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Resumen 
 
El anhelado desarrollo forestal colombiano es posible, si se definen estrategias que 
consideren además de la inercia tendencial histórica de su desenvolvimiento, una idea de 
futuro que marque un escenario voluntarista para su desenvolvimiento.  El presente 
artículo presenta los resultados de una investigación, orientada a la identificación de 
gérmenes de futuro propios del sector forestal colombiano, capaces de cimentar la 
construcción de posibles escenarios prospectivos, marcados por el futurible posible, que 
orienten el accionar del mismo hacia su dinamización y proyección como estratégico para 
contribuir al desarrollo nacional en la senda del desarrollo sostenible. 
 
Abstract 
The longed Colombian forestry development is possible, if defined strategies that also 
consider the trend of its development history inertia, an idea of the future that mark a 
voluntarist scenario for its development. This article presents the results of an 
investigation, identifying oriented germs themselves Colombian future forestry, able to 
build the construction of possible future scenarios, marked by the possible future 
possibility, that guide the actions of the same to his dynamism and strategic projection as 
to contribute to national development in the path of sustainable development. 
 
Keywords: Prospectiva forestal, desarrollo forestal, gérmenes de futuro forestal. 
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Introducción 
El desarrollo de cualquier sistema 1  configurado con relaciones y encadenamientos 
sectoriales, como el caso de la actividad forestal, exige que en la definición de 
estrategias se tengan en consideración hechos pasados y presentes que permitan 
establecer una tendencia, pero de manera especial que se logre tener una idea de futuro 
como esbozo de un posible escenario en el cual deseamos desenvolvernos, de tal 
manera que eliminemos el arbitro propio del azar y de las posturas reactivas, para entrar 
en el campo de la construcción y consecución de un escenario. 
 
La función de la administración pública en el sector forestal, es la de construir futuro, 
partiendo de un accionar estratégico abordado como respuesta a la voluntad de alcanzar 
una condición futura para las interrelaciones que se desprenden del sistema bajo el cual 
se configura el mismo; en este sentido, su gestión debe hacerse partiendo de su realidad 
sin caer en simplificaciones que conduzcan a ignorar señales débiles, capaces de incidir 
de manera sustancial en el desenvolvimiento de los hechos y la construcción de los 
escenarios futuros deseables. 
 
Para esto, la presente investigación desarrolla una metodología proyectiva 
constructivista, la cual parte por adelantar una descripción normalizada del sector 
forestal ante el entender de expertos de distintos campos de especialización propios del 
sistema, de tal manera que bajo reunión de expertos se definieron los elementos 
estructurantes que dan origen a la imagen actual del denominado de sector forestal; a 
partir de este primer análisis, se analizan las relaciones que se configuran a su interior, 
                                                          
 
1
 Para Checkland un sistema  “no es una colección aleatoria de componentes, sino una organización interdependiente 
en la que la conducta y expresión de cada uno influye y es influida por todos los otros” 
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con el concurso de los “stakeholders” (partes interesadas) del mismo establecer las 
tendencias fuertes involucradas, los bucles de retroacción presentes en las sinergias 
derivadas de estas relaciones, y los gérmenes de futuro capaces de poder construir un 
futurible, para orientar las estrategias a ser implementadas hacia la dinamización y 
proyección del sector como estratégico para el desarrollo socioeconómico de Colombia 
en la senda del desarrollo forestal sostenible. 
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1. Objetivos 
 
 
 
2.1. Objetivo General 
 
Establecer los gérmenes de futuro presentes en los elementos estructurantes del sistema 
forestal colombiano, capaces de incidir de manera decisiva en la materialización de 
escenarios prospectivos para el desarrollo del mismo. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
Inferir a partir del estado actual del sector forestal, la estructura y relaciones más 
relevantes que permitan  su caracterización. 
 
Identificar los elementos como actores, clusters, tendencias pesadas, bucles de 
retroacción y factores conexos que inciden de manera categórica en la construcción de la 
imagen manifiesta del sector forestal en Colombia. 
 
Determinar y analizar los gérmenes de futuro existentes en el sector forestal, que pueden, 
dadas las condiciones presentes y con una adecuada gestión, tener incidencia en la 
construcción de un escenario futuro de desarrollo forestal sostenible. 
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2. Justificación 
Si bien en Colombia se reconoce la presencia de 63.777.519 Ha. (FAO, 2002) de 
cobertura forestal, en cuanto a Bosques Tropicales se refiere, esta potencialidad no ha 
sido aprovechada de la manera más adecuada por parte de la sociedad, con problemas 
serios de manejo del recurso y la cadena de valor que puede generar, lo que evidencia 
vacíos en las estrategias adoptadas para su desarrollo y en las acciones que se 
emprenden, las cuales resultan ser sesgadas, con una carencia de pertinencia respecto al 
objeto de acción bosque, con alto grado de incoherencia con la oferta natural de cada 
región, sin una vigencia adecuada para el cumplimiento de los objetivos de manejo del 
recurso, o involucran el sector forestal sólo como un campo de acción más, no como 
motor de desarrollo de las regiones cuando su potencial así lo evidencia. 
 
La historia económica del país, ha estado ligada a la explotación de recursos naturales, 
razón por la cual las exportaciones y generación de divisas han pasado de la explotación 
de recursos existentes en sus selvas tropicales, como la quina y el caucho de bosque 
natural en la segunda mitad del siglo XIX hasta los primeros años del siglo pasado, al 
incorporar con dinamismo por más de seis décadas del siglo XX el cultivo de commodities 
con alta demanda en el mercado internacional como lo son café, banano, caña de azúcar, 
flores, hasta llegar a introducirse en la oferta de energéticos fósiles como el petróleo y el 
carbón que sustentan en el siglo XXI, la mayor proporción de generación de divisas2. 
 
No obstante la importancia histórica de estos recursos, donde se destaca la obtención y 
exportación de productos forestales, como los ya mencionados quina y caucho natural o 
                                                          
 
2 DNP. 1999. Estadísticas Históricas en Colombia 
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la madera en rollo exportada casi de manera directa de los bosques inundables del 
pacifico hacia los Estados Unidos de Norteamérica como actividades pioneras, los 
términos de intercambio en la balanza de pagos tienen una tendencia histórica deficitaria3, 
con un incremento paulatino de la brecha negativa, en la medida en que los países 
industrializados incrementan el valor agregado a los productos industriales que generan a 
partir de materias primas mayormente importadas, claro reflejo de la manifestación de la 
denominada “Enfermedad Holandesa”, en desmedro del aprovechamiento de la ventaja 
comparativa que posee el país por su condición de tropicalidad ecuatorial y exuberante 
capital natural incorporable a la función de masa de buena parte de productos 
transformados. 
 
En Colombia al interior del sector forestal, los sistemas de aprovechamiento, producción y 
extracción, han estado dominados por la informalidad, alta dispersión, bajo uso de capital, 
mínima innovación y nula incorporación de los estándares de calidad impuestos por los 
mercados de consumo internacionales contemporáneos. Es fácil encontrar economías de 
cercanía en los eslabones primarios de estas cadenas productivas, donde la existencia 
natural de las masas forestales lleva a la configuración de zonas de cultura maderera, o 
áreas donde la incursión de agencias estatales con incentivos públicos ha permitido la 
conformación de pequeñas empresas para el establecimiento de plantaciones forestales. 
 
No obstante las características de desarrollo de los «clusters naturales» alrededor de la 
actividad forestal, es decir clusters que nacen y evolucionan como consecuencia del 
propio dinamismo empresarial relacionado con un potencial natural, sin que las empresas 
estén sujetas o articuladas institucionalmente por las autoridades públicas o asociaciones 
de empresas4, el emerger de redes, la generación de conocimiento, el desarrollo de 
capacidades de innovación y la adopción de innovaciones infortunadamente no han sido 
grandes fortalezas para el sector, lo que ha impedido su consolidación, en detrimento 
definitivo de la capacidad competitiva tanto de la actividad como de sus productos, 
generando una marginal aportación de éste sector al producto interno bruto del país. 
                                                          
 
3
 Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 2000. 
4
 Morales and Legazkue, “Dinamismo de Nuevas Empresas Y Clusters Naturales.” 
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Frente a esta situación, el objeto de estudio de la presente investigación es el análisis 
prospectivo del sector forestal, de tal manera que con hacer inteligible la imagen sectorial 
de dicho sistema se pueda verificar, interpretar y establecer los elementos estructurales 
del sistema, las tendencias fuertes manifiestas, y establecer los gérmenes de futuro, es 
decir, los factores de cambio escasamente perceptibles hoy, pero que constituirán las 
tendencias dominantes del mañana5, que de darse las condiciones para su desarrollo, 
sean incidentes en la definición de un futurible sectorial, pues como lo plantea Bertrand de 
Jouvenel (1965), un hecho del presente puede evolucionar de diversas maneras y 
presentarse de diferentes formas en el futuro; formas posibles que se denominan como 
futuribles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
5
 Cely  (1999). Metodología de los escenarios para estudios prospectivos . Revista Ingenieria e Investigacion No 44, 27. 
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3. Marco Conceptual 
El concepto de prospectiva es relativamente reciente en la historia del pensamiento 
humano, no obstante lo que ha inquietado a la humanidad desde épocas inmemorables 
es el futuro y la incertidumbre que éste engendra.  Jantsch y otros (1970), en el libro “Los 
pronósticos del futuro”, precisan como desde hace varios siglos, diferentes personas 
eminentes habían centrado su atención con mayor o menor grado en el concepto de 
futuro, lo que permite establecer la importancia de este aspecto en el pensamiento 
humano. 
 
Entre los mecanismos más usados en el pasado para enfrentar y predecir el futuro, se 
encuentran la profecía, la adivinación, la predicción, entre otros, los cuales se empeñaban 
en ofrecer una proyección única y predeterminada del futuro, frente al cual no existía 
ninguna posibilidad de influencia o cambio. De la necesidad de eliminar la incertidumbre 
que el futuro representa, y de conocerlo, nace la prospectiva, ciencia indispensable a la 
hora de enfrentar el futuro y el entorno donde se desenvuelve el sector forestal en 
Colombia, de tal suerte que se pueda generar el ambiente propicio para el apuntalamiento 
del desarrollo sostenible en este recurso de alto potencial para la sociedad y el país dado 
el carácter sistémico de su configuración. 
 
4.1  Antecedentes 
 
Para Barbieri (1997), el cambio es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad 
desde que existe sobre la faz de la tierra, y su ritmo de aceleración se ha acrecentado con 
el transcurrir del tiempo; especialmente en el campo científico y tecnológico, y un poco 
más lentamente en el económico, social y  cultural. Este planteamiento es plenamente 
coincidente con el entorno que observamos hoy, en el cual el cambio que se evidencia es 
acelerado, lo que más que justificar, hace necesaria una disciplina que se ocupe de 
Marco conceptual  
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analizarlo y estudiarlo. Esta disciplina, que existe desde la segunda mitad de siglo XX, 
puede ser denominada genéricamente como “Prospectiva”.  
 
Según Medina & Ortegón (2006) en los métodos para la realización de estudios de futuro 
se pueden distinguir dos corrientes dominantes: la humanística, inspirada por autores 
franceses y la anglosajona, que sugiere la injerencia dominante del cambio tecnológico en 
los escenarios de futuro. La primera fundada en Francia, tiene sus orígenes en las crisis 
derivadas de la primera y segunda guerra mundial, pues fue en la  posguerra donde 
surgió una profunda preocupación por el futuro colectivo y el bienestar de toda la 
sociedad. Personajes como Gastón Berger en 1957 crea la prospectiva (primera 
generación), Bertrand de Jouvenel en 1967 propone la variedad de futuros (futuribles) y 
no un futuro único, Michel Godet (segunda generación) se apoya en la formalización 
matemática y el desarrollo de herramientas informáticas específicas, después la autora 
Elionora Barbieri (tercera generación), incorpora el concepto de la Previsión Humana y 
Social con un fuerte componente colectivo utilizando métodos cualitativos (Mojica, 1999). 
 
En general, esta corriente francesa se basa en el Humanismo para proponer que el futuro 
puede ser creado y modificado por las acciones de los actores sociales, ya sea 
individuales u organizados, y propone estudios que caractericen la sociedad futura en sus 
diversos enfoques: social, económico y cultural. 
 
La segunda escuela denominada Anglosajona por su influencia británica, alemana y de 
autores de Estados Unidos, se estructura en torno a intereses geopolíticos y considera a 
la tecnología como el principal motor del cambio en la sociedad, en donde desde el 
análisis del cambio tecnológico, se proyecta la construcción de escenarios futuros, por lo 
que considera que la acción de los actores sociales no es tan importante para marcar el 
rumbo del futuro a diferencia de lo planteado por la escuela francesa. 
 
Es importante resaltar que estos dos enfoques, si bien son los dominantes, también tienen 
propuestas alternativas a nivel mundial planteadas en los años setenta, independientes de 
estas corrientes y apoyados en las tecnologías de información, entre ellas, las visiones de 
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futuro (visioning studies) y los estudios de la problemática global (global studies). 
Igualmente, en los años noventa surgen los estudios de previsión (foresight studies) que 
emplean herramientas específicas de acuerdo con el contexto en donde se quieran aplicar 
y que presenta como principales características: comunicación, concentración en el largo 
plazo, coordinación, consenso y compromiso (Gómez  & Dyner, 2005).  
 
En el caso de América Latina, según Ortega (2003), el tema de la prospectiva no ha sido 
ajeno, es así como desde 1998 viene en proceso de implementación de los Programas 
Nacionales de Prospectiva en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Ecuador, 
Chile y México, en respuesta a la propuesta y la labor decidida de la ONUDI6. Como caso 
más destacado se tiene el de Brasil, donde los resultados de los estudios de prospectiva 
se llevaron a la esfera de la decisión política y al logro de un consenso Estado-Academia-
Sector Privado-Sindicatos.  
 
En cuanto a Colombia, Restrepo (2005) sostiene que el pensamiento prospectivo en el 
país se inició en los años setenta, cuando expertos franceses y suizos con el auspicio de 
la UNESCO, visitaron el país y divulgaron el tema, mostrando la importancia y utilidad de 
los estudios prospectivos tanto para el gobierno como para los empresarios. Los estudios 
prospectivos en Colombia iniciaron con las limitantes del caso durante la década de los 
ochenta, a partir del programa establecido por COLCIENCIAS, orientado a la 
regionalización de la Ciencia y la Tecnología. Así, los estudios prospectivos en Colombia 
han sido primordialmente de carácter regional, urbano, nacional y aun sectorial, realizados 
de manera esporádica con esfuerzos no siempre sostenidos ni constantes, pero que 
evidencian un interés nacional por la prospectiva como herramienta de gestión. 
 
Específicamente en el tema forestal en Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, tan solo en el año 2006, contrató el primer estudio piloto de prospectiva, orientado 
a la identificación y análisis de los factores determinantes y coyunturales para el 
apropiado desarrollo de los futuribles deseables de la cadena forestal madera – mueble.
                                                          
 
6 Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo  Industrial. 
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 4.2 La Prospectiva 
 
Olivé (2006) establece que semánticamente la palabra prospectiva tiene su origen en el 
vocablo latino prospicere que significa “ver adelante, ver a lo lejos, ver a todos lados, a lo 
largo a lo ancho, tener una visión amplia”, no obstante el concepto de prospectiva es más 
complejo. Sostiene que se puede considerar la prospectiva ante todo como una filosofía, 
una actitud ante la vida, una manera de ser. 
 
La prospectiva parte del reconocimiento que el futuro no existe, que no se trata de un 
destino ya establecido por alguien o por el azar, por ende es válido el planteamiento de 
Jouvenel (1965) según el cual “se puede concebir como una realidad múltiple”, frente a la 
cual “depende solamente de la acción del hombre” (Godet, 1987). Por esa razón, el 
hombre puede construir el mejor futuro posible, para lo cual debe tomar las decisiones 
correctas en el momento apropiado. 
 
Smida (1997) sugiere, que la prospectiva es el proceso de percibir los cambios futuros 
que están aún en gestación en el presente, que se inscriben en el trabajo diario de los 
protagonistas, a través del pleno conocimiento del fenómeno estudiado, con un 
diagnostico que permita definir las características de lo examinado y descubrir los hechos 
portadores de futuro, esas señales precursoras que parecen insignificantes pero que 
revelaran sus efectos posteriormente (Massé 1967 citado por Smida 1997). 
 
Bajo la anterior definición, se establece que la prospectiva logra, a través de la 
identificación y actuación sobre la relación entre los elementos de un sistema, las 
características y las propiedades de las partes que se reflejan en el todo, y las del todo 
que se reflejan en la parte, sacar a la luz el aspecto hológramatico del fenómeno 
complejo, - se define al protagonista en prospectiva, no solamente como individuo sino 
también y sobre todo, por sus conflictos y sus alianzas, sus sinergias y sus antagonismos 
con los otros protagonistas. La prospectiva tiene razón de ser, en el cambio permanente 
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de las relaciones entre protagonistas, que obliga al cambio de lógica en la combinación 
indeterminada de relaciones (Smida, 1997). 
 
Refiriéndose a estudios de futuro Olivé (2006) 7  retoma la definición de prospectiva 
planteada por el Instituto de Prospectiva estratégica de España como “una disciplina con 
visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los 
datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de 
los elementos (cuantitativos y sobretodo cualitativos) así como los comportamientos de 
los actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente 
y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable conveniente o deseado”, 
definición que pone en evidencia la relación entre lo sistémico, lo holístico, lo complejo, lo 
proactivo y lo estratégico. 
 
Medina & Edgar (2006) definen la prospectiva como “una disciplina para el análisis de 
sistemas sociales, que permite conocer mejor la situación presente, identificar tendencias 
futuras y analizar el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. Con ello 
se facilita el encuentro entre la oferta científica y tecnológica con las necesidades 
presentes y futuras de los mercados y de la sociedad”. (p.85). 
 
El deseo y la intencionalidad son fuentes productoras de futuro, donde la anticipación 
ilumina la preactividad y la proactividad; bajo esta perspectiva, se puede intuir como la 
prospectiva se orienta hacia la intención, como camino de la acción, según Godet (2000), 
por esta razón el mismo Godet sostiene que la dificultad no radica en realizar la elección 
apropiada, sino en estar seguro que se ha acertado en la formulación de las preguntas 
precisas. Un problema bien planteado y discutido de manera colectiva por aquellos a 
quienes dicho problema les concierne, podría afirmarse que será una situación casi 
resuelta, lo que afianza la apreciación en la cual para ser fecundo, es decir portador de 
futuro, el matrimonio entre la prospectiva y la estrategia, debía encarnarse dentro de la 
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realidad cotidiana y dar lugar a una verdadera movilización de la inteligencia colectiva a 
través de la apropiación. La actitud propia del pensamiento prospectivo es el 
interactivismo o proactivismo, dominado por una actitud controladora frente al futuro; se 
supera la actitud preactiva, se preocupa por prevenir y crear habilidad para aprender y 
adaptarse rápidamente. Los interactivistas son “revolucionarios” al buscar encauzar los 
hechos venideros, los sustituyen por experimentos efectivos con un pensamiento flexible, 
sin tener en cuenta paradigmas de ninguna índole (Martín, 1994), y por el contrario 
desafían constantemente los paradigmas a los que se  enfrenta la sociedad con una 
ruptura de esquemas donde se da un repensar de los sistemas, encauzándolo hacia un 
replanteamiento de sus fronteras internas y externas; de esta forma, se genera una 
actividad que incluye una red de personas e información que pueden utilizar las 
estructuras del establecimiento de una red para luego crear realmente redes entre los 
elementos constitutivos del sistema en cuestión (Roubelat, 2000). 
 
Un aspecto importante a considerar sobre la prospectiva es su foco de interés, el cual, no 
solamente considera el futuro alejado, también se preocupa por comprender, explicar e 
interpretar las estructuras y las dinámicas de los sistemas; así se favorece el estudio de 
las rupturas, los cambios y los bucles de retroacción de los fenómenos, tratándose estos 
últimos de un proceso recursivo y generativo mediante el cual una organización activa 
produce los elementos y los efectos necesarios a su propia generación o existencia 
(Iparraguirre, 2009), logrando integrar las posibles estrategias de los actores para la 
construcción de escenarios de futuro posibles. 
 
Lo que se precisa con el control de futuro, que intenta gestar la prospectiva, es permitir 
dar respuesta a los planteamientos formulados por Popper, en términos de la necesidad 
de desarrollar acciones humanas como las deliberaciones, las decisiones, las intenciones, 
los valores, que provoquen cambios significativos en las condiciones del entorno (Almond, 
1999); el mismo Almond precisa como, la organización y estabilidad del sistema en el cual 
nos desenvolvemos, donde el problema esencialmente es de control del comportamiento 
y de algunos aspectos del medio físico, que mediante ideas humanas o abstracciones 
reconozcan la interacción entre lo fortuito y el control restrictivo o selectivo, solo es posible 
en el ámbito del entendimiento de la complejidad. 
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Finalmente bajo estos parámetros se considera  la prospectiva como el proceso de 
cambios futuros en prestación del presente, que puede ser moldeada de manera 
voluntaria en la medida en que dichos  portadores de porvenir  sean gestionados 
apropiadamente. 
 
4.3 La complejidad Sistémica 
 
Cuando se plantea la complejidad, no se explica, sino que se señala la dificultad para 
explicar (Morin, 2002); para responder a la pregunta ¿Que es la complejidad?, Edgar 
Morin, en su libro Introducción à la pensée complexe (1990) responde que “a primera 
vista, es un fenómeno cuantitativo, con extremada cantidad de interacciones e   
interferencias entre un enorme número de unidades”, que coincide plenamente con lo que 
la prospectiva intenta abordar e incidir para construir el futuro que se desea y no el que 
toca vivir. La inquietud científica orbita en la identificación de un método para direccionar 
la complejidad, presentándose como tesis la del denominado pensamiento global, 
orientado a la sistémica (Probst & Ulrich 1989; Lugan 1995), la modelización establecida 
por Le Moigne (Erikson, 1997), o el pensamiento complejo basado en los tres principios 
fundadores de la dialógica, la recursividad, y lo hologramático, planteados por Morin. 
(Smida, 2006). 
 
En los principios definidos por Morin, la dialógica se entiende como la multiplicidad de 
lógicas concurrentes en un fenómeno; la recursividad se usa para referirse a la dinámica 
evolutiva de construcción de un escenario derivado de la causalidad mutua entre variables 
y componentes de un sistema; y lo hologramático reconoce la sistémica con el reflejo del 
todo en cada parte, y de la parte en el todo. Indistintamente del enfoque que se aborde, 
todos reconocen la complejidad y con ello mejoran su entendimiento, con una actitud 
positiva a la complejidad, donde es aceptable el planteamiento de utilizar las herramientas 
de la prospectiva para entenderla de manera más apropiada (Smida, 1997). 
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En cuanto al abordaje del pensamiento complejo, algunos autores de la escuela de Morin 
lo plantean como nuevas ciencias y nuevas culturas que se proponen a las sociedades 
contemporáneas, que tienen por finalidad enriquecer la mirada, activar la inteligencia 
hacia la organización del mundo a la par con la organización de los entes y los sistemas 
en que interactúan, planteando que para poder separar, en busca de la simplificación, es 
fundamental en primera instancia juntar y relacionar, que lo que se constata, primero se 
supuso bajo la premisa que nada está hecho, que por el contrario  todo está por hacer y la 
modelización intencional, es la herramienta privilegiada para estudiar los sistemas 
complejos (Gutiérrez, 2002). 
 
Trabajar la complejidad implica, superar los análisis simplificados (en cantidades de 
elementos e interacciones) de los sistemas por su real valor, y de manera adicional entrar 
en el abordaje y comprensión de incertidumbres, indeterminaciones y fenómenos 
aleatorios, lo que pone en evidencia la relación estrecha entre la complejidad, azar, 
incertidumbre y el fenómeno que se manifiesta a la luz de los sistemas semialeatorios.  
 
En este nivel de entendimiento se puede abordar una complejidad lógica, bajo la cual se 
presenta no solo la dificultad de renovar la concepción del objeto, sino también revertir las 
perspectivas epistemológicas del sujeto, es decir, el observador científico; puesto que las 
concepciones tradicionales de lo propiamente científico consisten en eliminar la 
imprecisión, la ambigüedad, la contradicción (Gutiérrez, 2002). 
 
4.4  El Enfoque Sistémico y la Imagen Sectorial 
 
La Teoría General de Sistemas (TGS), surgida originalmente en la biología, se ha 
extendido a prácticamente todos los cambios del quehacer científico, por lo que se ha 
constituido en nexo importante entre especialistas de distintas disciplinas, además de 
haber propiciado el desarrollo de campos nuevos, como la cibernética y la teoría de la 
información (Bertalanffy, 1968). 
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Terrazas (1993) afirma: 
 
La TGS ha sufrido una importante evolución desde sus orígenes, en los años 
sesenta, hasta hoy; esta ha implicado dos importantes cambios de paradigma; el 
primero fue el cambio de enfoque del concepto de sistema como "algo más que la 
suma de sus partes" y que implico el abandono de los modelos "automatistas" u 
homeostáticos, con sus implicaciones mecanicistas, hacia un enfoque de la 
distinción sistema-entorno que entiende que un sistema se constituye y delimita 
mediante sus propios procesos internos que marcan la diferencia entre el mismo y 
su entorno, marca sus propios límites diferenciándose mediante relaciones entre sus 
partes y los elementos que no son el mismo (p.110) 
 
A partir del concepto de Cadenas Productivas, que corresponden a las relaciones que se 
dan entre los elementos que son característicos del sistema, se construye un marco lógico 
útil para complementar las técnicas prospectivas más utilizadas. Éste concepto fue 
desarrollado como instrumento de visión sistémica que parte de la premisa en la que la 
producción de bienes es representable como un sistema, donde flujos de materiales, de 
capital y de información generan interacciones entre los diversos agentes de la cadena 
que buscan proveer un mercado consumidor final, de los productos del sistema (Gomes 
de Castro, Valle Lima & Pedroso, 2003).   
 
El sector forestal se compone entonces de cadenas productivas, y éstas a su vez, de 
sistemas productivos que operan en diferentes ecosistemas o sistemas naturales y con 
diferente tecnología, alrededor de los cuales se configuran negocios que se definen como 
un conjunto de operaciones de producción, procesamiento, almacenamiento, distribución 
y comercialización de insumos y de productos agroforestales; incluyendo los servicios de 
apoyo, y tiene como objetivo suministrar al consumidor final de bienes y servicios de 
origen forestal (Gómes de Castro, 2000). El sector forestal resulta ser, un  sistema cúmulo 
de interrelaciones dentro y fuera de su medio de acción, que obliga a no concebir una 
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dimensionalidad definida en términos de los objetos y sujetos comprendidos sino de sus 
interrelaciones. 
 
Siempre que se habla de sistemas, se tiene en vista una totalidad cuyas propiedades no 
son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes 
(Arnold, 1989); y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de 
objetivo (teleología8), en donde queda establecida como condición para la continuidad 
sistémica la existencia de un flujo de relaciones con el entorno. 
 
La Teoría General de Sistemas puede ser desagregada en dos grandes grupos de 
análisis, las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se 
concentran en una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos) donde se 
explota la cualidad esencial de un sistema que está dada por la interdependencia de las 
partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia; en el otro, 
distinciones conceptuales se concentran en los procesos de frontera (sistema/ambiente), 
en donde lo central son las corrientes de entradas y de salidas, mediante las cuales se 
establece la relación entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son ciertamente 
complementarios. 
Para el caso forestal, el sistema se encuentra circunscrito a uno más amplio, denominado 
negocio agrícola, complejo agroindustrial o agrobusiness en la concepción de Davis & 
Golberg (1957) y Zylbersztajn (1994). A su vez está compuesto por muchas cadenas 
productivas o subsistemas del ya mencionado negocio agrícola, dentro de los cuales, las 
interrelaciones dominantes  describen como uno de los subsistemas más  importantes, a 
los sistemas productivos. (Gomes de Castro, Valle Lima & Pedroso Neves, 2003). 
 
Los  conceptos de agronegocio así como el de cadena productiva y el de sistema 
productivo, son una aplicación  de la teoría general de los sistemas. Según esta manera 
de aproximarse a la realidad para L. Von Bertalanffy (1968) "Un sistema es un conjunto de 
                                                          
 
8 
Doctrina de las causas finales.
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unidades en interrelación”; donde cada uno de estos elementos se preocupa por su propia 
subsistencia a costa, habitualmente, de otros elementos del sistema que le sirven como 
fuente de soporte, pero el sistema es tan complejo que posee una serie de elementos que 
contribuyen a la no desaparición del mismo y hacen que evolucione a través del tiempo. 
 
El todo de un sistema se encuentra bajo la influencia de fuerzas en alguna relación 
definida, y a su vez está embebido dentro de otros sistemas o conforman subsistemas de 
otros sistemas más grandes, es decir se pueden desagregar en otros subsistemas 
componentes o agregar en un sistema mayor (Johansen, 2004). De manera integral un 
sistema se considera como un modelo conceptual, una concepción teórica o un artificio 
que se utiliza para representar un objeto que posee cualidades holísticas, que permiten 
identificar cualquier comportamiento, o bien describir las relaciones entre las partes y el 
todo, de tal forma que para ser considerado como sistema, el conjunto de elementos 
guardan estrechas relaciones entre sí, y su comportamiento global  persigue, 
normalmente, algún tipo de objetivo (García, 1987). 
 
Los sistemas consisten en totalidades y por lo tanto son indivisibles como sistemas 
(sinergia), no obstante poseer partes y componentes (subsistema) y sufrir recursividad  
(retroalimentación) y poseer otras totalidades (emergencia). En algunos sistemas sus 
fronteras o límites coinciden con discontinuidades estructurales entre estos y sus 
ambientes, pero corrientemente la demarcación de los límites sistémicos queda en manos 
de un observador (modelo). En términos operacionales puede decirse que la frontera del 
sistema es aquella línea que separa al sistema de su entorno y que define lo que le 
pertenece y lo que queda fuera de él (Johansen, 2004). 
 
De forma esquemática un sistema se puede describir con cuatro componentes básicos, 
en los cuales se definen los elementos, estos son: entradas, salidas, filtro y entorno.  Las 
entradas cómo forma de alimentación, el filtro como el que determina lo necesario para el 
sistema y desecha lo que no afecta al elemento de identificación, las salidas, el producto 
de la transformación de las entradas, que configuran la imagen del sistema, y el ambiente 
un entorno en el cual se desarrolla y se mantiene. (Volpentesta, 2000) Dentro de los 
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sistemas, se habla de la existencia de jerarquías, dependiendo del tipo de complejidad del 
sistema, así un elemento puede estar dentro de uno o varios niveles dependiendo de la 
estructura y el grado de interrelaciones que posea con su entorno (Boulding, 1956). Si 
bien los sistemas poseen una serie de características comunes a todos ellos y otra serie 
de características que son exclusivas de algunas clases específicas de sistemas, las 
características universales más importantes son los elementos, la interacción, la sinergia, 
la estructura, el entorno y la entropía (Ujueta, 2000). 
 
Para que un sistema abierto pueda funcionar correctamente se deben tener algunos 
elementos básicos sin los cuales es imposible configurar un sistema. El primero de los 
elementos que es quizás el que da origen al sistema, es una corriente de entrada, a 
través de esta se recibe el insumo necesario para la correcta  marcha y manutención del 
sistema. Las entradas dependiendo del tipo de sistema básicamente son de cuatro clases; 
recursos naturales, humanos, financieros y tecnológicos. Los recursos naturales como 
entradas de un sistema, se configuran en el insumo para los diferentes procesos que se 
realizan al interior del mismo, en el caso del sector forestal tenemos los recursos 
naturales como una base sobre la cual se actúa, estos se transforman dependiendo del 
objetivo del sistema y se consideran el insumo fundamental para el sistema. 
 
El recurso humano es una entrada que permite conducir las acciones hacia el objetivo 
final, es un elemento estructural dentro de la configuración del sistema, es el encargado 
en muchas ocasiones de generar neguentropía9 con el fin de estabilizar el sistema y luego 
llevarlo a estadios más avanzados. Los recursos financieros como insumo son de vital 
importancia en el desarrollo del objetivo del sistema, para el caso forestal la parte 
financiera es el motor del sistema; ésta entrada permite que el sistema tenga una mayor 
dinámica y es en muchas ocasiones, proporcional al desarrollo del mismo. 
 
                                                          
 
9
 Todos los sistemas abiertos interactúan en su medio. Importan energía, transforman esa energía en un bien o en un 
servicio y luego lo exportan al medio.  
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El insumo tecnológico es una de las entradas que jamás falta dentro de cualquier sistema, 
la entrada de este componente nos garantiza una mayor agilidad en los procesos de 
transformación de productos, dinamiza el sistema ya que se combina con la parte 
humana, generando una sinergia importante para el avance del sistema en el 
cumplimiento de su objetivo. Se debe tener en cuenta que según la naturaleza del 
sistema, se producen desigualdades en la cantidad de insumos que llegan al sistema, en 
un sistema puede haber mayor cantidad de recurso humano y en menor cuantía, 
información tecnológica, esto también depende del objetivo del sistema y su configuración 
original, así como también de la entrada de recursos financieros que permitan impulsar a 
las demás entradas en las diferentes cantidades según demande el sistema. 
 
En un sistema económico, que es un sistema social, por estar constituidas sus partes por 
seres humanos, se pueden observar las operaciones de importación de energía a través 
de las distintas unidades, así este, se enmarca dentro de un sistema abierto, puesto que 
posee una constante interacción con sus fronteras, además de moverse dentro de un 
ambiente completamente cambiante; los insumos recibidos se transforman dentro del 
sistema de una manera diferente cada vez  que entran, propiedad típica de estos 
sistemas, los cuales  poseen en su estructura, un componente antrópico desarrollado el 
cual genera que el sistema tenga una continua entrada de neguentropía, que genera una 
dinámica de continua en evolución y le permite mantenerse por un mayor tiempo, a 
diferencia de un sistema cerrado (Moreno, 2006). 
 
 4.5 Los Elementos Portadores de Futuro Incidentes en 
Desenvolvimiento del Sistema 
 
El futuro, dominio de la incertidumbre, puede tomar diversos caminos según las 
decisiones presentes que abordemos y su consecuencia en el desarrollo o inhibición de 
elementos portadores de porvenir; así diferentes decisiones conducen como lo plantea 
Jouvenel (2006) a diferentes futuros posibles denominados futuribles. Esta afirmación 
hace innegable la importancia de reconocer, antes de tomar decisiones y plantear las 
consecuentes estrategias. 
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Debe ponerse especial atención tanto a los elementos portadores de grandes inercias, 
como a los portadores de rápidos cambios, y los que juegan el papel de freno (Jouvenel, 
2006) para poder describir futuribles posibles y el camino para su manifestación, inhibición 
o mitigación. Es importante mantener presente que no obstante la existencia de diferentes 
portadores de futuro, su condición puede cambiar en virtud de la incertidumbre que 
siempre prevalece, derivada de cambios tecnológicos, socio-organizacionales, de precios 
no derivados de las leyes de la oferta y la demanda, etc. 
 
La importancia del estudio de los elementos portadores de futuro, y su vigilancia 
permanente, radica en la necesidad de abordar las situaciones cuando aún están en 
formación, de tal manera que sean “…moldeables, antes que hayan tomado una forma 
imperiosamente vinculante” (Jouvenel, 2006), para poder actuar y desenvolvernos en un 
futuro deseado y no impuesto por el acontecer natural de las circunstancias, donde se 
integren las rupturas y discontinuidades, sufridas o deseadas, resultados de factores 
diversos. 
 
El establecimiento de los elementos portadores de futuro, son la base para la definición de 
las hipótesis de evolución, por ende se encuentran ligadas a las variables denominadas 
“clave” para el actuar de los actores principales, que se establecen como estructurantes 
del sistema e incidentes en la manifestación sinérgica del mismo. Cada variable motriz 
deberá ser evaluada en términos de su evolución en el pasado, su tendencia y las 
eventuales rupturas que pueden alterar la evolución tendencial. Para poder dar respuesta 
a estos interrogantes,  Jouvenel (2006) plantea solucionar cinco interrogantes: i) ¿Cuáles 
son los indicadores para dar cuenta de la evolución de la variable en cuestión? ii) ¿De qué 
datos podemos disponer (cualitativos o cuantitativos), cuál es su fidelidad y cuales 
ponderaciones podemos aplicar?, iii) ¿Cuáles son las series temporales pasadas que 
conviene retener, a sabiendas que en una extrapolación, todo depende de la base de 
referencia? iv) ¿Cuáles son las causas de los efectos observados? v) ¿Qué opiniones 
genera?. 
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Con las variables poseedoras de tendencias pesadas, no habrá mayor problema pues en 
horizontes de tiempo de diez o quince años, salvo eventos catastróficos, no se verán 
incididas significativamente y por ende no hay que hacer mayores esfuerzos en 
contrastarlas. Con las señales débiles sucede todo lo contrario, es necesario formular 
varias hipótesis, con el cuidado suficiente para no hacerlas demasiado contrastadas ni 
demasiado restrictivas, puesto que con demasiadas opciones donde todo es posible y lo 
opuesto también, no se logrará establecer un futurible viable, y de otra parte con  
demasiadas restricciones, se podrán estar dejando de lado posibles discontinuidades, 
retroalimentaciones o rupturas. 
 
4.6.  El Método Prospectivo en la Definición de Elementos 
Portadores de Futuro.  
 
La aplicación de la prospectiva en el sector forestal, implica el desarrollo de un método 
que oriente a la definición de los escenarios posibles y a las consecuentes estrategias que 
deben ser abordadas, con un análisis multifactorial que permita la inclusión de los factores 
de cambio, tendencias fuertes y bucles de retroacción, en el contexto natural de las 
interacciones del sistema, las sinergias que genera, y el entorno en el cual se 
desenvuelven. 
 
Morin plantea que el método debe tomar en consideración el universo y cada una de las 
partes del sistema que configuran los nodos autopoiéticos; de manera subsidiaria, el 
holograma de identificación y caracterización del mismo (el todo en la parte y la parte en 
el todo), reverberación de las interacciones en espirales centrífugos o centrípetos, o los 
bucles recursivos que se configuren; la autopoiesis de resonancia en las relaciones 
alrededor de la dependencia e independencia de los nodos comprometidos en las 
diferentes interrelaciones, la auto organización que estos generen y la dialógica que 
llegue a configurar; y por último el nivel de conocimiento que se pueda alcanzar del 
sistema dentro de la complejidad que envuelve su materialización (Gutiérrez, 2002). 
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Definido el sistema se establecen, diferencian y jerarquizan de acuerdo con su incidencia 
sobre el desenvolvimiento del sistema, los futuribles de cambio, elementos   de análisis y 
los factores críticos. Como preámbulo a la aplicación del “Método Delphi” 10 , debe 
adelantarse la diferenciación de estas características por medio de árboles de 
competencia de Marc Giget, Matriz DOFA y con una primera consulta de expertos. 
Obtenido el listado de factores con su respectiva descripción, presentados como si se 
tratara de tendencias, potencialidades o rupturas, a nivel mundial o local de carácter 
impulsor, o de freno según sea la característica de cada uno de ellos (Mojica, 2004). 
 
Mojica establece que la apropiada descripción de los factores es fundamental para 
eliminar la posible ambigüedad que se puede derivar de simplemente enunciar cada uno 
de ellos. Esta descripción puede circunscribirse a dar respuesta a cuatro preguntas 
fundamentales: ¿En qué consiste este fenómeno? ¿Qué está sucediendo en la 
actualidad? ¿Qué se espera para el futuro? ¿Con qué indicadores se puede medir? 
 
La depuración de los elementos alrededor de la selección de los incidentes de manera 
significativa en el sistema, responde a un análisis estructural sistémico del cual se 
obtienen las “elementos estratégicos o clave” identificados en un segundo taller “Delphi” 
de expertos, donde se debe hacer, a criterio de estos una lectura de la realidad como 
manifestación compleja sinérgica del sistema, derivada de una estructura fundamental de 
soporte11. Bajo las limitaciones de la complejidad propia de la sistémica, si bien no se 
pretende reconocer todos los elementos interactuantes, esta técnica propende por una 
                                                          
 
10 
Dos matemáticos norteamericanos, Norman Dalkey y Olaf Helmer, diseñaron en el año de 1963 la técnica que ellos 
bautizaron como “Delphi” con el propósito de establecer el consenso de expertos con respecto al acontecimiento de un 
hecho en el futuro. Se desarrolla a través de una encuesta que supone tres condiciones: las preguntas, la experticia de 
quienes responden y las posibles alternativas de respuesta. Los que se consideran como expertos son personas muy 
conocedoras del tema, sin embargo, para estar seguros de la experticia de quienes proporcionan las respuestas, se les 
solicita que ellos mismos evalúen el nivel de conocimiento que poseen sobre el tema, tomando en consideración solo las 
respuestas de los que tengan un nivel alto y medio de conocimiento. (Mojica, F. El Modelo Prospectivo Llevado a la 
Práctica. Bogotá, D.C. 2004). 
 
11 
Claude Levy Strauss, el padre del estructuralismo, decía que una estructura podía ser reconocida como un todo, 
compuesto por elementos, donde los elementos ejercían funciones de solidaridad e interdependencia. Posteriormente, 
la teoría de sistemas añadió a este planteamiento que los elementos del todo se caracterizaban por su enorme 
dinamismo y, algunos años después, Edgard Morin al presentar la teoría de la complejidad plantea lo incompleto del 
análisis de algo que no esté alojado dentro de su contexto (Mojica, 2004). 
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visión más cercana al conocimiento real que a las percepciones lineales herederas del 
positivismo de Comte de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
Para establecer por parte de los expertos las relaciones de causalidad entre los diferentes 
elementos, estos tienen como función, verificar si un factor está afectando a  los otros, es 
decir si lo está modificando, dentro del análisis estructural de motricidad y dependencia 
entre elementos del sistema; donde la motricidad es la influencia que una variable ejerce 
sobre las demás, la cual puede ser fuerte, moderada o nula según los argumentos que 
expongan los expertos; también puede ser potencial, cuando un fenómeno que no está 
afectando a otro, en el momento actual, podemos afirmar que en el futuro si lo irá a hacer. 
La calificación que se obtendrá del impacto de una variable sobre otra será de fuerte, 
moderada, débil, nula o potencial. 
 
Por otra parte la dependencia, es la incidencia de los diferentes fenómenos de uno en 
particular, el cual los inhibe o los manifiesta. Para observar la dependencia se recurre a 
una matriz relacional, indicada automáticamente cuando se estima la motricidad, según 
sea la subordinación de un factor al impacto de los demás, de acuerdo con el valor de las 
sumatorias (Σ) de motricidad y dependencia (Mojica, 2004). 
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4. Metodología  
Para la investigación se siguió la epistemología proyectiva constructivista de Le Moigne 
(Eriksson, 1997), desarrollada en dos fases, una primera de tipo abduptiva y una segunda 
de modelación. La primera fase, parte de una recopilación y posterior construcción de una 
base conceptual, suficiente para el abordaje del sector forestal como sistema complejo 
analizable y entendible a partir de las herramientas de la prospectiva. En la segunda fase, 
haciendo uso del Método Delphi, se adelanta la descripción del sistema, identificación de 
elementos estructurales, incidentales y motrices, para a partir de la descripción y 
comportamiento tendencial e hipótesis de cambio de estas variables, establecer los 
elementos portadores de gérmenes de futuro a ser tenidos en cuenta en la construcción 
de futuribles deseados para éste sector (véase Figura 1). 
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FIGURA 1. GRAFICO DEL PROCESO METODOLOGICO 
 
5.1 Identificación del sector forestal como sistema. 
 
Como parte de la primera fase de la investigación y para proceder en una fase posterior 
con la modelización del sistema, delimitación y búsqueda de los elementos claves 
(externas, internas, motrices, dependientes, etc.), se realizó la revisión de información 
secundaria generada por instituciones como el DNP, organizaciones como la FAO y 
personas especializadas consultadas en el estudio, entre otros, que permitiesen 
confeccionar el contexto general del sistema, el diagnóstico del sector y la manifestación 
sistémica del mismo. 
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5.2 Definición y caracterización de elementos 
estructurantes del sistema 
 
Luego de tener información base para hacer la caracterización del sector forestal 
colombiano y de los elementos claves para su diagnóstico y desarrollo, y con el fin de 
encontrar la determinación de las interacciones entre elementos que generan la imagen 
del sistema (relaciones directas e indirectas, ocultas, potenciales), se desarrolló el método 
Delphi. 
Método Delphi 
1. En su etapa inicial se realizó una reunión con 15 expertos sectoriales (véase 
anexo A) especializados en diferentes campos del desarrollo forestal, se les 
entrego información base, consistente en un resumen teórico sobre Teoría 
General de Sistemas, la consolidación de la síntesis de estado y evolución del 
sector en Colombia, y el contexto nacional e internacional en el cual se 
desenvuelve, obtenida de fuentes oficiales como el DNP, la FAO y estudios 
reconocidos por ellos mismos en el ámbito forestal como rigurosos que gozan de 
credibilidad12. 
 
2. Para adelantar la identificación de las variables estructurantes e interrelaciones 
propias del sistema, se establecieron unas preguntas esenciales que condujesen a 
su identificación. La discusión a la que se invitó a los expertos, citándolos a 
participar en una discusión presencial de cinco (5) horas en un auditorio13, era 
resolver una pregunta fundamental ¿Cuáles son los elementos estructurantes o 
estructurales del sector forestal?. 
 
                                                          
 
12 
El documento de contexto, diagnostico e imagen del sector forestal presentada a los especialistas, corresponde a la 
identificación sectorial desarrollada en la presente investigación.
 
13 
La reunión se adelantó en la sala de reuniones en la Universidad Distrital de Bogotá el día 31 de julio de 2007, bajo el 
auspicio del programa curricular de Ingeniería Forestal perteneciente a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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3. Los resultados del debate girado en torno a los elementos estructurantes del 
sector forestal colombiano fueron consolidados a través del método de trabajo de 
escritura colectiva de la respuesta a la pregunta planteada, donde los participantes 
ponían en común la respuesta previamente elaborada a esa pregunta y se daba la 
discusión respectiva, para bajo planteamientos argumentados, lograr una única 
respuesta consensuada. De los quince (15) expertos convocados, trece (13) 
asistieron  a toda la reunión, uno solo pudo estar las tres últimas horas de la 
discusión y uno no se presentó14. 
 
4. Como resultado de la primera reunión con los expertos se establecieron 42 
elementos estructurantes para el sector forestal colombiano (Ver Tabla 3). 
5.3 Análisis retrospectivo y evolutivo del sistema. 
 
Se procedió con el estudió la evolución pasada del sistema y se identificaron los 
mecanismos, actores y tendencias fuertes que han determinado su evolución hasta hoy. 
Con el análisis derivado del escenario tendencial, se procedió a elaborar una matriz de 
descripción de elementos, que permitió establecer la incidencia de estas tendencias en 
los elementos estructurantes, de tal forma que pudieran clarificar cuáles serán las 
tendencias fuertes que inexorablemente se manifestarán en el futuro del sector forestal 
colombiano. 
 
5.4 Establecimiento de elementos estructurantes 
 
En el análisis para el establecimiento de los elementos estructurantes, se estudian las 
posiciones y jerarquías, las fuerzas, convergencias y divergencias, alianzas y conflictos 
entre los elementos implicados en el sistema. Permitiendo establecer de acuerdo con los 
elementos comprometidos y su relación con los subsistemas recursivos configurados, 
                                                          
 
14 
El listado de participantes, con formación y especialidad se encuentra como anexo. 
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cuáles de estos elementos se relacionan con los estructurantes, que en consecuencia 
puedan contener posibles gérmenes de futuro para el sector forestal. 
 
5.5 Identificación de elementos portadores de gérmenes 
de futuro 
 
Para la identificación de los gérmenes de futuro en el sector forestal, se empezó por 
establecer un listado detallado de aspectos comprometidos en las interrelaciones, y en los 
subsistemas, presentes en los elementos estructurantes del sistema. Para su 
consideración en el análisis, calificación y viabilidad de ocurrencia, se recurrió a una 
segunda “consulta a expertos”, mediante la cual se determinó la importancia y validez de 
los mismos, que permitieron adelantar un análisis prospectivo del sistema forestal.  
 
Para adelantar la clarificación de los elementos identificados como posibles gérmenes de 
futuro, se plantean tres (3) características fundamentales que deben poseer; i) la 
posibilidad de infringir cambio al sistema, ii) la incidencia en las salidas del sistema, y iii) el 
desarrollo de competitividad del sector forestal colombiano, de tal manera que de darse 
las condiciones para el desarrollo de estos gérmenes de futuro serán concomitantes con 
la equifinalidad15 del sistema. 
Con lo cual se procedió a elaborar una matriz de doble entrada, compuesta de una 
confrontación de los factores entendidos como los elementos estructurantes, previamente 
identificados y depurados en la primera consulta a expertos, contra  las tres 
características fundamentales que deben poseer los gérmenes del futuro ya antes 
descritos (ver Tabla 1). 
El valor de calificación se asigna en 5 cuando se considera que la tendencia incide 
fuertemente en el elemento estructural, toma el valor de 3, cuando se considera de 
                                                          
 
15 Característica propia de los elementos de un sistema (elementos)  mediante la cual a partir de distintas condiciones 
iniciales y por distintos caminos se llega a un mismo estado del sistema que se deriva de dichos elementos. 
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incidencia media, y 1 cuando no obstante incidir el elemento lo hace de manera débil. 
Cuando se asigna el valor de 0 es porque se considera que el estado del elemento es 
indiferente a la tendencia. 
Una vez la matriz llena se procedió a realizar la sumatoria total para cada elemento 
estructurante, así como un total para cada elemento incluido en las tendencias externas  e 
internas;  a partir de los totales se procede a  calcular el grado de afectación e incidencia. 
El grado de incidencia se obtiene en términos porcentuales del máximo posible de 
incidencia fuerte de la tendencia sobre todos los elementos estructurales, calificándose 
como tendencia fuerte la calificación de la incidencia sobre las variables cuando supere el 
60% del valor máximo posible.  
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TABLA 1. MATRIZ DE DOBLE ENTRADA DE  LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES VS TENDENCIAS 
 
 
TENDENCIAS 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 
 
TOTAL 
 
GRADO DE 
INCIDENCIA 
 
EXTERN
AS 
VIOLENCIA 
Áreas 
forestal
es 
Masas 
forestal
es 
Comunidad
es locales 
Industri
as 
Organizacio
nes 
Institucion
es 
Legislaci
ón 
Academia Consumidores 
 
POBREZA          ∑   ∑  
  ⁄  
 
CULTIVOS 
ILICITOS 
         ∑   ∑  
  ⁄  
 
INTERNA
S 
DEMANDA 
CONSTRUCCIO
N 
         ∑   ∑  
  ⁄  
 
NUCLEOS 
FORESTALES 
         ∑   ∑  
  
⁄   
CONSUMO 
LEÑA 
         ∑    ∑   
  ⁄  
 
DESDEN 
INSTITUCIONAL 
         ∑   ∑  
  ⁄  
 
REGLAMENTACI
ON 
LEGISLATIVA 
         ∑   ∑  
  ⁄  
 
PROBLEMA 
ORDENACION 
         ∑   ∑  
  ⁄  
 
PERDIDA 
DIVERSIDAD 
         ∑   ∑  
  ⁄  
 
AUMENTO 
BOSQUES 
SECUNDARIOS 
         ∑    ∑   
  ⁄  
 
ESTANCAMIENT
O INDUSTRITAL 
         ∑   ∑  
  ⁄  
 
TOTAL             
GRADO DE AFECTACIÓN ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   ∑   
   
  
∑  
  ⁄  
∑  
  ⁄  
∑  
  ⁄  
∑  
  ⁄  
∑  
  ⁄  
∑   
  ⁄  
∑  
  ⁄  
∑  
  ⁄  
∑  
  ⁄     
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6 Descripción del sector 
 
6.1 Modelización y Descripción del sector 
 
(Gomes Castro, Valle Lima & Pedroso Neves, 2003) plantean tres elementos de entrada 
en la descripción del sistema, estos son: su objetivo, sus límites y el contexto en el que se 
desenvuelve. Para el caso del sector forestal, es éste tercer elemento un factor 
determinante en términos de su estructuración y funcionamiento; es importante aclarar 
que la concepción del sistema en subsistemas denominados alrededor de cadenas de 
valor, como lo plantean estos autores, ponen más atención en factores de productividad y 
competitividad, que en las condiciones socioculturales y ecosistémicas de intervención 
propias de los bosques naturales tropicales en países con economías en transición. 
 
6.1.1. El Contexto 
 
Antes de modelizar el sector forestal colombiano, es preciso establecer el contexto 
nacional e internacional en el cual se desenvuelve como sistema, el cual se encuentra 
fuertemente incidido por la dinámica internacional sectorial, y por los factores políticos, 
sociales, ambientales y económicos particulares del país, los cuales son determinantes en 
las entradas y salidas del sistema, así como en la construcción de un escenario futuro 
capaz de aprovechar la ventaja comparativa para Colombia de esta actividad, a nivel 
mundial y nacional, aportando al desarrollo colombiano.   
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6.1.2. El contexto Internacional. 
 
El contexto internacional, o ambiente externo en el que el sector forestal opera, o con el 
que tiene intercambios, está bajo la influencia de la globalización, con exigencias y 
necesidades para tratar de materializar el desarrollo sostenible de la silvicultura, la  
optimización y acrecentamiento del valor agregado en el sector industrial de este ramo, y 
la oferta (valorada o no) oportuna y suficiente de los servicios ambientales directa o 
indirectamente derivados de este sistema. Todos son factores determinantes principales 
con respecto a los medios de subsistencia, el empleo y las condiciones de trabajo en la 
explotación, transformación y prestación de servicios derivados del recurso forestal en 
condiciones de dignidad (Blombäck & Poschen, 2004); igualmente, las alianzas 
estratégicas entre multinacionales, los bloques económicos regionales y los tratados 
bilaterales son instrumentos que pueden facilitar el desarrollo más acelerado de la 
industria forestal. 
 
Existe una estrecha relación entre las dimensiones sociales del desarrollo sostenible de la 
silvicultura (entrada fundamental del sistema), tal como se estipulan en los acuerdos 
internacionales, y el objetivo de un trabajo digno propugnado por la OIT, donde se le dé la 
oportunidad a las mujeres y los hombres para conseguir un trabajo fructífero en 
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Es necesario que los 
bosques proporcionen beneficios a nivel social con objeto de contribuir a la consecución 
del objetivo del desarrollo sostenible. Además, los beneficios de la existencia y el manejo 
de los bosques que obtienen las personas que viven en ellos y próximos a éstos, pueden 
constituir en la práctica una condición previa para la conservación de los bosques 
(Blombäck & Poschen, 2004). 
 
El entorno mundial forestal es de globalización, con nichos de mercados altamente 
competitivos y tasas de crecimiento significativas, tal es el caso de China, Japón, algunos 
países Europeos, Sudáfrica y algunos países Surasiáticos. El crecimiento de estos 
mercados y a su vez de su producción sectorial se debe a factores derivados de las 
condiciones demográficas, climáticas y culturales, es el caso de los países europeos los 
cuales cuentan con un mercado creciente, una fuerte industria papelera, basada en alta 
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tecnología y base natural con especies aptas para esta producción contenidas en sus 
bosques plantados y naturales (FAO, 2005). 
 
Europa, es uno de los principales importadores de papel sin embargo, la producción de 
esta industria hace aportes significativos al PIB regional, que en conjunto con la madera 
aserrada y rolliza significan más del 25% del valor agregado del sector forestal en el 
continente. Europa además es uno de los principales  importadores  de muebles  del 
mundo, mercado dominado por la producción en China. Países como Suiza, Italia y 
Alemania, presentan un incremento en su competitividad en este mercado gracias a la 
innovación en diseños, con una alta representatividad en los mercados internacionales, y 
una considerable reducción en la oferta de empleo, dado el alto costo de la mano de obra 
para estas actividades (FAO, 2005b). 
 
De otra parte, el denominado biocomercio en los países Andinos, Europa, Estados Unidos 
y algunos países Asiáticos muestra un acelerado crecimiento, a causa principalmente del 
incremento sostenido de tasas importantes de demanda por productos orgánicos para uso 
en la industria cosmética y farmacéutica; estos renglones, hacen esfuerzos importantes 
en invertir en investigación, con el fin de encontrar nuevas especies potenciales que 
amplíen el espectro reducido de utilizaciones, e igualmente la inversión, en el impulso de 
estos mercados hacia el exterior. Este renglón ha significado éxitos relativos para la 
actividad forestal europea, convirtiéndose en uno de los exportadores principales en este 
renglón. 
 
En el caso del sector forestal de Asia y el Pacifico, la Organización Internacional de 
maderas Tropicales– (OIMT, 2006) plantea como en el presente siglo se han 
experimentado cambios sustanciales en la actividad forestal a medida que las economías 
presentan un rápido crecimiento, con una consecuente aceleración de la demanda de 
bienes y servicios  de este sector, con fuertes impactos no solo en la región, sino a nivel 
mundial, con consecuencias de mediano y largo plazo, sobre la sostenibilidad de los 
bosques naturales de esta parte del mundo. En Asia, las tecnologías nuevas aplicadas en 
la actividad forestal han ayudado a un leve crecimiento económico del sector, aunque por 
los diversos factores extra sectoriales, se ha presentado en la actualidad un 
desaceleramiento de la tasa de crecimiento. Igualmente la producción de madera 
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aserrada y rolliza, con una utilización intensiva de especies como el bambú y el caucho de 
plantaciones, hacen importante el sector forestal en esta región. Con un avance 
significativo en el desarrollo de ventajas competitivas en el mercado mundial, con 
respecto al resto de países tropicales no desarrollados, a través de la implementación de 
programas de producción limpia. 
 
La perspectiva del sector forestal para América Latina se resume en una contracción de la 
cubierta forestal, crecimiento industrial, menor producción de bosques naturales, mayor 
producción de plantaciones, importante participación en el comercio  internacional, 
aumento de áreas certificadas y zonas protegidas y mayor oportunidad del comercio; 
igualmente, se presenta la oportunidad de dar usos alternativos al bosque con generación 
de ingresos y sostenibilidad de las coberturas forestales en el mercado de carbono, el 
aumento de áreas destinadas al ecoturismo y a la conservación, el impulso y desarrollo de 
los mercados de los PFNM, mayor oportunidad para los productos forestales provenientes 
de áreas certificadas y la integración de sistemas silvopastoriles y agroforestales, y la 
mayor participación de pequeños productores (Serrano, 2006). 
 
En el concierto internacional, la competitividad forestal se fortalece con base al desarrollo 
de nuevas tecnologías que incrementan cada vez más la productividad en todas las 
actividades del sistema y de la cadena de valor; donde los países desarrollados tienen 
acceso directo a estas herramientas, además de contar con inversiones y capital 
suficiente. Colombia en cambio, presenta muchas desventajas competitivas frente a los 
mercados internacionales, debido no solo a su capacidad de acceso a la tecnología, sino 
a las falencias que se presentan en el entorno político, social y económico. 
 
6.1.3. El Contexto Nacional. 
 
Para estudiar el sector forestal en Colombia, es fundamental el abordaje de factores 
exógenos altamente incidentes como lo son el Ingreso per cápita, la producción nacional, 
la inversión en Colombia, el estado de los ecosistemas boscosos y las tendencias de uso 
del territorio, entre otros, como los factores del contexto interno a los cuales, no es ajeno 
el sistema forestal. 
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De acuerdo con la evaluación presentada por el Sistema Nacional de Evaluación de 
Resultados de la gestión pública SINERGIA, liderado por el Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia DNP, en agosto de 2006: 
 
Es indudable la “mayor confianza generada por los logros en seguridad, y un favorable 
entorno internacional de mercado, permitieron la consolidación del crecimiento 
económico”. Este es uno de los factores que ha generado una recuperación de la 
economía, pues desde el 2004 al 2007 Colombia creció a una tasa promedio de 6%, 
alcanzando el mayor crecimiento de los últimos 30 años (DNP, 2011). 
Las exportaciones totales del país, registraron un crecimiento anual promedio de 15,2% 
entre 2002 y 2005, y alcanzaron la cifra histórica de US $21.185 millones en 2005, que 
representa un crecimiento total de 76,9% frente a los US $11.975 millones registrados en 
2002 (DNP, Estaditícas históricas de Colombia, 1999). En conjunto, las buenas cifras 
económicas alcanzadas, generaron la consecuente mejora del mercado laboral que bajó 
de una tasa mensual de desempleo del 15,6% en julio de 2002, 12,7% en 2010. y 9.2% 
para el 2013, con lo que se dio una reducción de 3.4 puntos porcentuales de desempleo 
entre 2010 y 2013, (ANDI & DNP, 2013). La infraestructura en transporte, soporte 
fundamental para el desarrollo económico del país, tuvo un impulso significativo, así se 
pavimentaron durante el último cuatrienio un promedio de 600 kilómetros al año de 
carreteras nacionales, sumado a que entre el 2005 y 2009 aumentó en 56% el número de 
kilómetros pavimentados (DNP, 2012).  
 
En el tema agrícola se incrementaron en 371 mil hectáreas el área sembrada agrícola y 
forestal, con este resultado, se recuperó el 46% de la superficie pérdida en este tipo de 
uso en la década de los noventa, estimada en 800 mil hectáreas; así mismo, la 
producción agrícola aumentó 4,3 millones de toneladas por año al llegar a 46,6 en 2005, 
para el 2012 el área agrícola sembrada en Colombia asciende a 4,8 millones de 
hectáreas, de las 22 millones de hectáreas cultivables. En particular, la Altillanura 
colombiana ofrece 3,5 millones de hectáreas con potencial para desarrollos forestales y 
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agrícolas, por otro lado el área dedicada a las actividades pecuarias es de 39 millones de 
hectáreas (FINAGRO, 2012).  
 
Entre agosto de 2002 y Julio de 2006 se logró un total de $7,4 billones en colocaciones de 
crédito agropecuario a través de FINAGRO, con una mejora en la participación en el 
financiamiento a pequeños productores, cuya participación pasó de 18% ($186,7 mil 
millones) en 2002 a 29% ($640 mil millones) en 2005. No obstante la pobreza y la 
indigencia, son demasiado altos, particularmente en las zonas rurales, donde alcanzan 
niveles de 68,2% (pobreza) y 27,5% (indigencia). Esto se debe principalmente a 
problemas en el mercado laboral rural y en la economía campesina. El mercado laboral 
rural no es muy dinámico, genera bajos ingresos laborales e incumple con la regulación 
laboral; así mismo, la economía campesina se ha concentrado en productos no 
transables, que tienen una demanda bastante inelástica al ingreso. 
 
En reforma agraria los resultados en los últimos cuatro años son ineficaces, sólo se 
adjudicaron 60 mil hectáreas a 4.026 familias de las 150 mil hectáreas programadas a 
15.000 familias. Lo anterior se explica, fundamentalmente, por los lentos procesos en el 
saneamiento de los predios provenientes de actividades ilícitas a los cuales se les había 
extinguido el dominio, demoras en los avalúos y a dificultades en la ejecución de los 
programas a través de la delegación de funciones a entidades territoriales. En adecuación 
de tierras, los avances son mínimos por limitaciones en la definición de las formas de 
financiación y, por la falta de condiciones técnicas para riego debido a la alta salinidad de 
los suelos. 
 
Los indicadores expresados manifiestan una posible expansión de la demanda y del 
consumo, derivada de las mejoras en el ingreso al subir el PIB Nacional y por ende el per 
cápita, y la ocupación laboral; si a esto le sumamos una cierta estabilidad de la inflación 
alrededor del 5%, baja para el caso colombiano, podemos prever condiciones favorables 
para la expansión del mercado de provisión de bienes y servicios como los obtenidos del 
sistema forestal. De otra parte las exportaciones y las mejoras sustanciales en seguridad 
en las zonas rurales y urbanas se convierten en garantía para la inversión tanto nacional 
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como extranjera, así como un incremento substancial en la viabilidad de proyectos 
agroindustriales ligados a los renglones productivos del sector.  
 
En cuanto a la dotación natural de condiciones y la existencia de recurso forestal, se 
estima que de 114 millones de hectáreas de extensión continental del país, 64 millones 
están cubiertas por bosques naturales, que albergan el 10% de la biodiversidad mundial; 
esto representa poseer la séptima mayor cantidad de bosques tropicales en el mundo, el 
6.42% de la oferta total para América del Sur Tropical y el 1.5% de los bosques del mundo 
(PNDF, 2000); éste patrimonio se ve afectado por la deforestación derivada de la 
expansión de tierras para la colonización con fines de uso agropecuario, con aplicación de 
prácticas como „roza y quema‟. A lo anterior se suman los factores de orden público y el 
establecimiento de cultivos ilícitos, que agudizan la fragmentación y pérdida de los 
ecosistemas boscosos. 
 
Otras razones que se esgrimen para explicar la paulatina pérdida de las coberturas 
boscosas, son el aprovechamiento no sostenible de especies con mayor demanda, la baja 
valoración del bosque por extracción ilegal, el no reconocimiento ni pago de los servicios 
ambientales, los procesos de colonización por parte de población expulsada de otras 
zonas, los incendios y el consumo de leña (Martínez, 2005). 
 
6.2 Imagen Sectorial 
 
De acuerdo con la equifinalidad propia de los componentes del sistema, donde los 
elementos que hacen parte del mismo, no obstante poseer cada uno su propio objetivo 
comparte el objetivo propio del sistema, es necesario adelantar un diagnóstico de estado 
del sistema forestal que permita establecer la imagen que del sector se percibe, las 
sinergias manifiestas, las interrelaciones que dan origen a dichas manifestaciones, y los 
elementos estructurales. Ese objetivo ya definido, responde para el caso del sector 
forestal colombiano, a una política de Estado en un escenario futuro ya definido, pero sin 
la suficiente fortaleza en la definición de las estrategias a ser abordadas para su 
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consecución, debido quizás  a problemas derivados de la no identificación de los 
elementos portadores de futuro clave para su consecución.  
 
Acorde a la formalización del objetivo del sistema forestal, como respuesta a las 
amenazas que recaen sobre el sector forestal y a los compromisos internacionales, se 
formuló en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) sancionado por el Consejo 
Nacional Ambiental de acuerdo con su responsabilidad normativa16, en sesión adelantada 
en el mes de diciembre del año 2000. Este objetivo se planteó como visión: 
 
“El sector forestal colombiano para el año 2025 se habrá consolidado como estratégico en 
el proceso de desarrollo económico nacional, con una alta participación en la producción 
agropecuaria y en la generación de empleo, basado en el uso y manejo sostenible de los 
bosques naturales y plantados. A partir de una industria competitiva en el orden 
internacional y con la apropiación de los beneficios y servicios ambientales para el 
conjunto de la sociedad, se habrá consolidado una cultura forestal” (Minambiente, 2000). 
 
De tal forma que bajo este marco se origine conciencia sobre la importancia de una 
actividad forestal integrada al manejo adecuado, transformación y comercialización de los 
bienes y servicios del bosque, y del necesario mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades vinculadas a los procesos forestales. Para la identificación de los elementos 
portadores de futuro, sobre los cuales se debe incidir ya sea para su desarrollo o 
inhibición, es fundamental identificar los elementos dinámicos incidentes a partir del 
diagnóstico del sistema, la imagen del sector, y los elementos estructurales. 
 
6.2.1 El Diagnóstico del Sector Forestal 
 
El sector de silvicultura y extracción de madera en Colombia no se ha desarrollado al 
mismo ritmo que el resto de actividades del agro, siendo la contribución más baja al PIB 
agropecuario con apenas un 1,2% y un 0,2% del PIB nacional, no obstante el 80% de la 
producción del sector de productos de silvicultura y extracción de madera corresponde al 
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 Responsabilidad normada y reglamentada por la Ley 99 de 1993, donde se crea el Consejo Nacional Ambiental, y se 
fijan sus responsabilidades.  
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valor agregado generado por esta actividad, de la cual se desprenden una serie de 
actividades industriales como son la transformación de la madera, la industria de muebles 
y la industria de pulpa, papel y cartón (Martínez & González, 2005).  
 
 
Un estudio de la firma colombiana Econometría S.A. (2005) estimó que: 
 
Los volúmenes y usos de la madera rolliza en Colombia  a partir de una 
producción de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos en el año 2003 se 
destinaron proporcionalmente así: el 70% de la producción a combustibles y 
carbón, y el 30% a madera industrial en forma de trozas. Los 3 millones de metros 
cúbicos de madera industrial en trozas se repartieron en productos intermedios 
derivados del bosque así: el 30,2% en madera aserrada; 28,6% en pulpa y papel; 
6,8% en paneles y tableros; 2,9% en otros usos. El 1,1% se utilizó para fabricación 
de contra-enchapados y el 0,03% en chapas.  
 
La producción nacional de madera en rollo  ha tenido un comportamiento ligeramente al 
alza en los primeros cinco años del período que va entre 1996 y 2005 decayendo 
levemente en los últimos cinco años, según datos de FAOSTAT (2006). En 2000 alcanzó 
los 13 millones de metros cúbicos, para  establecerse en algo más de 9 millones de 
metros cúbicos al final del período en 2005, indicando pérdida de dinamismo en el último 
lustro. 
 
Por su parte la producción de madera en rollo industrial según datos de FAOSTAT, para 
2005 se produjeron algo más de 1,5 millones de metros cúbicos para las distintas 
transformaciones intermedias y finales, un poco más de la mitad de lo producido en 1998, 
para 2012 la producción fue de 2.5 millones de Ha. La comparación con la producción 
mundial de madera en rollo industrial, que fue en 2003 de 1588 millones de  m3, muestra 
el poco peso que Colombia tiene en este renglón en el mercado internacional, pero 
también muestra lo mucho que puede ganar frente al  consumo mundial de 1592 millones 
de m3 en ese mismo año (Tecnos, 2007). 
 
Sin embargo, existen dificultades para valorar su importancia económica, debido a la 
diversidad de fuentes, inconsistencias en los datos existentes, a la práctica informal y a 
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distorsiones en los precios. El sector forestal colombiano se caracteriza por la confluencia 
de la producción de bosques naturales con plantaciones forestales, aunque carentes de 
manejos silviculturales adecuados; por la diversidad de especies de gran potencial pero 
poco aprovechadas; por un largo ciclo de producción de los árboles entre 15 y 20 años y 
por una inversión en la actividad inferior a la socialmente deseable, debido a que sus 
externalidades positivas, generalmente no se incorporan en los precios de los bienes 
finales (MINAGRICULTURA, 2005). 
 
En Colombia, la producción de madera en rollo industrial es muy limitada, y es destinada 
en su mayoría a la industria de madera aserrada, la cual a su vez es la más atomizada y 
la de menor grado de desarrollo tecnológico. Los principales productos madereros 
producidos en el país tienen como destino el mercado doméstico, el cual presenta un 
limitado crecimiento debido a factores de diversa índole tales como disponibilidad de 
materia prima, tecnología aplicada, costos de producción y transporte y desarrollo del 
mercado de productos sustitutos. 
 
En la última década, la balanza comercial colombiana de madera y manufacturas de 
madera ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo, pero en los últimos años se 
evidencia una fuerte mejora gracias al incremento de las exportaciones. Pese a las 
ventajas derivadas de su ubicación geográfica y por las condiciones de algunas áreas 
aptas para la reforestación, Colombia no ha aprovechado las inmensas oportunidades que 
ofrece el comercio internacional de productos forestales, mercado que ocupa hoy en día 
el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas. 
 
La producción y el consumo de productos forestales están concentrados en los países 
desarrollados. Sin embargo, en los últimos años se observa una tendencia al cambio en la 
oferta mundial de madera, en la que productores tradicionales están cediendo terreno a 
países emergentes en materia forestal, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile, 
donde la productividad es superior. En Colombia, el sector de la madera y sus productos 
viene ganando terreno en productividad y competitividad de la industria, pero aún está 
lejos de la dinámica del resto de la Industria Manufacturera del país. Por su parte, el 
sector de fabricación de muebles en Colombia ha mejorado en cuanto a productividad y 
competitividad se refiere, por lo que su dinámica ha sido superior a la de la industria 
manufacturera Nacional. 
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Un factor que ha ejercido una importante influencia sobre el mínimo desarrollo del sector 
forestal en el país ha sido el institucional. En efecto, tanto la normatividad existente como 
las entidades encargadas de su aplicación han sido en buena medida factores 
ineficientes, ineficaces y contraproducentes para el desarrollo sectorial (Martínez & 
González, 2005). 
 
Los ecosistemas forestales existentes en el país se convierten en el generador principal 
de los servicios ambientales de soporte, de la ocupación del territorio colombiano, tanto 
para bienes tangibles como la provisión de agua, como intangibles, tal es el caso del 
equilibrio microclimático derivado de los bosques de niebla o los grandes reservorios de 
carbono concentrado en las selvas básales de la amazonia y el Pacífico Colombiano, 
portadores igualmente de la conservación in-situ de la biodiversidad, de prospección 
potencial para el desarrollo futuro de renglones promisorios como la farmacología, las 
tinturas, etc. todos ellos fundamentales para encausar el denominado “Desarrollo 
Sostenible” en el que se encauso el país por determinación política desde la promulgación 
de la Constitución Política de 1991 vigente actualmente. 
 
Por otro lado estos ecosistemas forestales, representan el soporte de la gran extensión 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, distribuidas como se afirma en el 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2000): 
 
47 unidades de conservación adscritas al Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, que abarcan una superficie aproximada de 9.1 millones de hectáreas. 
Adicionalmente, se han definido zonas bajo la categoría de Reservas Forestales 
Protectoras, que cubren alrededor de 275.000 hectáreas, se han registrado 453 
hectáreas de Reservas Forestales Protectoras declaradas por entidades 
territoriales, departamentales y municipales y 81 áreas de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil, que cubren aproximadamente 17 mil hectáreas. (p. 16)   
 
6.2.2 Escenario Actual 
 
El sector forestal colombiano proyecta una imagen, resultado de la interacción compleja 
del capital natural del país, las actividades productivas derivadas de él, la incipiente 
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construcción de masa forestal a través del timorato, el  establecimiento de plantaciones 
forestales, y las demandas crecientes de sostenibilidad de condiciones ambientales 
concentradas en la conservación y en extremo, en la preservación de la dotación natural 
del país. 
Los suelos del país son esencialmente de vocación forestal, superando el 61% 
(aproximadamente 70 millones ha), pero solo un 49% (55 millones ha) se encuentra bajo 
cobertura de bosques naturales de los cuales, unos 29 millones ha fueron considerados 
como bosques comerciales (IDEAM, 1998). No  obstante la percepción generalizada de 
una fuerte deforestación, el IDEAM17 estimó, mediante interpretación y comparación de 
imágenes de satélite a partir de un análisis multitemporal entre 1986 y 1996, una pérdida 
anual de cobertura boscosa de 91,932 ha y una ganancia media anual de 36,858 ha, está 
ultima básicamente originada en tierras abandonadas de previas zonas de colonización 
que ampliaron la frontera agrícola, lo que significa la emergencia de bosques naturales 
secundarios en áreas asequibles. Estimaciones del mismo IDEAM en los años 90´s 
indicaron que el 65% de dicha cobertura está en la región Amazónica, 12% en la zona 
Andina, 13% en la región de la Orinoquia y 10% en la región Pacífico. 
 
“Los bosques naturales han sido objeto de intensa intervención humana y a pesar de que 
las actuales políticas forestales no estimulan su aprovechamiento, el volumen de madera 
que suministran representa un 70% a 80% de la oferta nacional” (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, p.19). Las estadísticas demuestran, coincidentemente 
con la opinión generalizada, que una porción muy significativa de dicho porcentaje se 
origina en aprovechamientos ilegales, pues como lo  plantea Acosta (2004): 
  
El manejo forestal sostenible de los bosques naturales es una realidad que no 
ocurrirá a corto plazo, debido fundamentalmente a que: (i) el país carece de un 
inventario forestal nacional que informe de volúmenes existentes en sus bosques, 
permita conocer su crecimiento y en consecuencia la posibilidad de corta anual; (ii) 
no ha zonificado las áreas de bosques productores; (iii) hay carencias de 
presupuesto y de personal técnico forestal en las autoridades descentralizadas 
responsables de administrar el recurso; y (iv) existe una política en la autoridad 
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Instituto Nacional de Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. 
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ambiental que favorece el aprovechamiento en pequeñas magnitudes de volumen 
y área, esquema que no favorece la implementación de planes de manejo de largo 
plazo y desincentiva la certificación de las operaciones de aprovechamiento. (p vii). 
 
Las plantaciones forestales comerciales establecidas hasta finales del 2006 se estiman en 
242.000 ha, incluidas cerca de 21.000 ha en árboles de caucho (MADR18, 2006). El PNDF 
(2001) señala que el área potencial para producción sostenible y competitiva es de unos 
25 millones de ha, de las cuales 3 millones ha pueden incorporarse a corto plazo dentro 
de la base forestal productiva; ya están zonificadas unas 4.5 millones de ha aptas para 
plantaciones; todo esto demuestra la escasa importancia que como actividad del sector 
agropecuario y tienen las plantaciones forestales. La contribución de las plantaciones al 
suministro de madera industrial se estima alrededor del 20% de la oferta nacional; la 
mayoría de este volumen es consumido por las industrias de pulpa y de tableros de 
madera. Un 73% del área plantada es con especies introducidas (pinos y eucaliptos). 
Actualmente a dos empresas se les  han certificado sus operaciones de manejo y 
aprovechamiento (Acosta, 2004, p. viii). 
 
En cuanto a los servicios ambientales derivados del manejo de las coberturas forestales 
para el desarrollo de plantaciones forestales protectoras, con objetivo de prestación de 
servicios ambientales, como la regulación de la erosión y del ciclo hidrológico, 
concentradas en los programas de manejo integral de cuencas hidrográficas, está se ha 
desarrollado en función de presupuesto de inversión ambiental, prestamos, créditos 
externos, fomento y donación internacional (Minambiente, 2002). Los reportes sobre el 
establecimiento de plantaciones protectoras durante el período 1998-2001 son cercanos a 
75.000ha, incluidas funciones de estímulo a bosques dentro energéticos, barreras rompe 
vientos y cercas vivas. 
Acosta (2004) afirma: 
En cuanto a los bosques naturales en áreas protegidas declaradas, estas cubren 
unos 14 millones de hectáreas (12% del territorio nacional) distribuidas en las 
Reservas Forestales Protectoras de Orden Nacional (357,000 ha); Reservas 
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia MADR. 
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Forestales protectoras-productoras (25,785 ha); Distritos de Manejo Integrado (2,7 
millones ha); Distritos de Conservación de Suelos (300,000 ha); Reservas de la 
Sociedad Civil (32,629 ha) y 49 Áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (10,4 millones ha). Con respecto a estas áreas, la falta de incentivos 
hace peligrar la permanencia de las Reservas de la Sociedad Civil. La falta de 
alinderación de las áreas declaradas, de planes de manejo, el cambio de uso del 
suelo por cultivos agrícolas y otros como los cultivos ilícitos, son los principales 
factores que afectan negativamente la permanencia del recurso bajo ésta 
condición. (p viii). 
 
“Los productos forestales no madereros están constituidos por un diverso grupo de bienes 
del bosque, incluidos frutos silvestres, gomas, resinas, plantas medicinales, colorantes, 
avifauna, etc., importantes para la economía local, pero carentes de un dimensionamiento 
de su oferta y de su demanda. Las estadísticas son parciales o inexistentes y 
normalmente generalizadas, sin especificar cantidades ni origen, excepto para unos 
pocos productos bien establecidos en el mercado, como el palmito”. (Acosta, 2004, p. viii). 
 
El más reciente estudio, estimó que “los volúmenes y usos de la madera rolliza en 
Colombia  a partir de una producción de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos 
en el año   2003   se destinaron proporcionalmente así: el 70% de la producción a 
combustibles y carbón, y el 30% a madera industrial en forma de trozas. De los 3 millones 
de metros cúbicos de madera industrial en trozas se repartieron en productos intermedios 
derivados del bosque así: el 30,2% en madera aserrada; 28,6% en pulpa y papel; 6,8% en 
paneles y tableros; 2,9% en otros usos. El 1,1% se utilizó para fabricación de contra-
enchapados y el 0,03% en chapas” (Econometría, 2005). 
 
La estructura de la industria forestal muestra una industria del aserrío afectada por 
equipos obsoletos que generan desperdicios del orden del 50% y que mantiene una 
producción anual promedio de madera aserrada algo mayor al medio millón de m3. Dentro 
del grupo de tableros hay varias plantas de chapas y tableros contrachapados que 
mantienen una producción anual alrededor de 60.000 m3/año; una planta produce tableros 
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de fibra, y no hay plantas para producir el muy demandado MDF. La producción conjunta 
de tableros de fibra y tableros aglomerados está alrededor de los 80.000m3/año. Dos 
plantas constituyen la industria de pulpa de madera, cuya producción total anual está 
alrededor de las 200,000 toneladas de pulpa química y semiquímica. La importancia del 
sector en la economía nacional es relativamente marginal, con una participación en el PIB 
nacional del 0.2% e incluyendo la parte industrial está alrededor del 1.7%. Los empleos 
que genera anualmente corresponden al 1% de lo generado conjuntamente por el sector 
agrícola y agroindustrial (Acosta, 2004). 
 
Lo anterior debido quizás a que como lo plantea la Promoción de Turismo, Inversión y 
Exportaciones (2012) “actualmente sólo se está usando el 2,06% del potencial forestal de 
Colombia. De las 114 millones de hectáreas de extensión del país, existe un potencial 
para el desarrollo de proyectos forestales de 17 millones de hectáreas, de las cuales sólo 
están siendo utilizadas en plantaciones forestales comerciales 350.000 ha”. (p.4). 
 
En el campo de las cadenas productivas que se destacan en el sector, se identifica la 
ausencia de proyectos productivos y por tanto la baja proyección de las regiones respecto 
al manejo del recurso, ausencia de modelos silvícolas validados y apropiados a las 
condiciones de las regiones forestales del país, mínima existencia de instrumentos 
financieros para incentivar las actividades de reforestación, desarticulación entre los 
diferentes eslabones de la cadena de producción, debilidades en la identificación de 
nichos de mercado, inadecuada implementación de planes de manejo, ausencia de 
mecanismos de control por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
desarticulación ente los propietarios de los bosques y las industrias. 
 
Se manifiesta la debilidad institucional, y se percibe en los actores la ausencia de un 
marco normativo que agrupe las normas vigentes respecto al uso y manejo del recurso 
forestal, por la demora que se está presentando en la reglamentación de la recién 
promulgada Ley Forestal (Ley 1021 de 2006),  poca coordinación interinstitucional, baja 
gestión frente a las organizaciones internacionales; se evidencia la falta de claridad en 
torno al régimen de propiedad de los bosques, se observa como problema de tipo 
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institucional el aumento en los procesos del sector primario de la economía, además de la 
ausencia de criterios y normas de uso y manejo. 
 
6.2.3 Estructura y definición de variables estructurales del 
Sistema 
 
Teniendo como marco la teoría general de sistemas podemos determinar al sector forestal 
como un sistema, debido principalmente a que posee todas las características propias de 
dicha teoría; es una estructura compleja que realiza procesos a su interior como lo son las  
transformaciones de materia y energía, posee  finalidad, por la cual trabajan cada una de 
sus partes, es el productor de bienes y servicios tanto al hombre como al ambiente, 
contiene estructuras sinérgicas  como lo demuestra la incursión de proyectos 
silvopastoriles y de agroforestería, los cuales ayudan a cumplir con el desarrollo del 
sistema al propiciar una constante evolución hacia estadios más avanzados, posee 
relaciones de circularidad donde siempre cada acción  desencadenara una reacción y así 
sucesivamente, afectando no solamente el interior del sistema, sino también su exterior 
además de los diferentes sistemas interrelacionados. 
 
El sector forestal cuenta con principios de equifinalidad puesto que desde distintos puntos, 
como bosques o plantaciones, puede llegar al mismo estado, el de productor de bienes y 
servicios, así como también se divide en numerosos subsistemas que desempeñan 
funciones particulares las cuales buscan el beneficio del todo; dentro de un sistema 
particular el sector se clasifica como sistema abierto, puesto que es indiscutible que posee 
conexiones con su medio externo, realiza constantes interrelaciones con otros sistemas, 
como los sociales o los industriales, es capaz de generar neguentropía para consolidar su 
estructura y evolucionar, y además si se presentan inconvenientes a través de su 
desarrollo, posee la capacidad de cambiar y adaptarse a las condiciones nuevas, como  
es evidenciado en las diferentes zonas del país, al ser capaz de adaptarse a diferentes 
condiciones locales y regionales, posee grandes flujos de entradas provenientes de su 
medio externo y variadas entradas originadas de  otros sistemas para la elaboración de 
sus productos, y mediante una relación de reciprocidad genera como salidas, insumos  a 
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otros sistemas con los que posee relaciones de complementariedad como por ejemplo, el 
paso de productos maderables a sistemas sociales o industriales con fines específicos. 
 
La estructura final definida y consensuada a través del método Delphi, terminó establecida 
en ocho elementos estructurantes (véase Figura 2), entre los cuales, a juicio de los 
expertos se dan un sin número de interrelaciones que de manera sinérgica terminan por 
dar la imagen descrita del sistema. Los elementos del sistema no fueron jerarquizados ni 
divididos por subsistemas o niveles sistémicos, y correspondieron a: 
 
 Masas Forestales. (Bosques naturales o plantaciones) 
 
 Áreas Forestales. (Zonas con aptitud forestal con o sin coberturas boscosas) 
 
 Instituciones. (Hacedores de política, administradores de recursos naturales, 
autoridades ambientales, instituciones de fomento, estamentos de investigación, entre 
otras) 
 
 Legislación. (Específica incidente en el sector) 
  
 Organizaciones. (Públicas, privadas o mixtas, relacionadas con el sector) 
 
 Consumidores. (Finales o intermedios de bienes y servicios forestales) 
 
 Industrias. (Transformadoras de bienes de origen forestal) 
 
 Comunidades Locales. (Que interactúan de manera directa con el recurso) 
 
 Academia. (Instituciones de enseñanza e investigación forestal) 
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FIGURA 2. ABSTRACCION DE LA ESTRUCTURA FORESTAL 
 
Al igual que para la definición de sector forestal, estos elementos constituyen una primera 
versión de discusión ya que existen algunas diferencias entre los expertos que pudieron 
ser consensuadas, las principales fueron definir ecosistemas forestales en lugar de masas 
forestales, consumidores como sociedad civil, el componente de áreas protegidas como 
elemento aparte de las masas forestales, el componente de industria forestal según las 
cuatro líneas claramente definidas, y las plantaciones como masas de origen no natural 
sino cultivadas. 
 
De otra parte y como condición básica consideraron cuatro (4) entradas fundamentales al 
sistema, correspondientes a los recursos naturales de dotación, los recursos financieros 
disponibles, el capital humano existente y en formación, y la disponibilidad tecnológica. A 
su vez definieron como gran filtro incidente en el sistema la política pública forestal, la cual 
según su criterio termina por ordenar, orientar, estancar o dinamizar la interactividad del 
sistema. De esta manera antes que sistema, es importante definir la recursividad del 
mismo, que se puede representar gráficamente (véase Figura 3). 
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FIGURA 3. MODELO DE SISTEMA 
Fuente: Modelo de sistema adaptado de Volpentesta (2000). 
 
6.3 Límites del Sistema. 
 
Como estamos hablando de un sistema abierto, es difícil identificar los limites, 
someramente se podría decir que existen hasta donde las acciones dadas por el sistema 
forestal desencadenen una acción o reacción por parte de otro sistema, muchas veces el 
sistema puede desencadenar consecuencias que comprometen a otros sistemas 
cercanos y hasta supersistemas, eso depende de la fuerza con que se desarrolle la 
acción y la inercia que genere con el ambiente. 
Para el caso particular de este estudio, los límites del sistema forestal se dan desde la 
formación del recurso base (Bosque o plantación), hasta el componente de 
comercialización de productos terminados, abarcando así la totalidad de las cadenas 
forestales identificables, sea de bienes o de servicios. No obstante, el contexto ya 
analizado marca fronteras sistémicas que retroalimentan bajo su carácter de externalidad 
las dinámicas endógenas del sistema forestal; el tema de la conservación, la 
neutralización del efecto invernadero, el consumo responsable, la producción sostenible, 
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la certificación forestal voluntaria, y el mismo desarrollo sostenible, que entre otros, marca 
de manera determinante el sistema, obligándolo a una adaptación que  posee riesgos, 
frenos, y retos significativos a la visión establecida como objetivo para el sistema.   
 
6.4 Análisis evolutivo y de tendencias  
 
De acuerdo con la visión planteada, antes de poder determinar los gérmenes de futuro, se 
hace fundamental establecer las tendencias fuertes sectoriales que dominan el sistema, y 
los bucles de retroacción que se manifiestan en la interacción sistémica. En la 
identificación de tendencias fuertes o pesadas, que seguramente se van a presentar de 
manera inexorable, es fundamental empezar por estudiar la evolución pasada del sistema, 
análisis mediante el cual se identifican los mecanismos, actores y tendencias fuertes que 
han determinado la evolución del mismo hasta hoy. Estas tendencias se pueden 
diferenciar en dos tipos, las generales externas condicionantes y las internas.  
 
6.4.1 Tendencias Externas. 
 
En el primer caso existen dos tendencias fuertes marcadas; la violencia existente en el 
país y la pobreza acentuada en el sector rural. Es claro que a nivel nacional la tendencia 
ha venido acrecentando la pobreza estructural de la población colombiana, no obstante 
ésta se hace más fuerte en el campo, reflejando fuertes inequidades distributivas. A ese 
respecto, el manejo sostenible de los bosques naturales y en los, cerca de dieciséis 
millones de hectáreas con aptitud para el establecimiento de plantaciones forestales, se 
proyectan como una oportunidad para la generación de empleo y disminución de la 
pobreza, pero para su materialización se requiere de fuertes inversiones en horizontes 
largos de tiempo, lo que exige la generación de condiciones para la materialización de la 
misma, y seguramente una activa participación de dineros públicos, aspecto bien 
conocido pero que dadas las condiciones del país, y las múltiples necesidades de 
inversión social no se ha podido dar. 
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Adicionalmente a las condiciones de pobreza y marginalidad rural, la violencia genera 
disminuciones en la presión demográfica sobre el recurso boscoso, que permiten avizorar 
que no se aumenten significativamente los frentes de aprovechamiento, no obstante se 
seguirá presentado las formas de aprovechamiento tradicionales dado su  carácter de 
generador de ingresos por el mercado que existe para algunas especies maderables. Un 
elemento de perturbación que se desprende de la misma pobreza e inconformismo social 
a nivel rural, que es de esperar se mantenga en las tasas de incremento de deforestación 
no productiva actuales, son los cultivos ilícitos en áreas con cobertura forestal 
preexistente; lo anterior, dado que el sistema de erradicación de cultivos ilícitos con 
fumigaciones, genera desplazamiento de población con conocimientos desarrollados en 
estos cultivos, que inmediatamente generan la intervención de nuevas áreas, la mayoría 
de las veces con una intensidad en área superior a la inicial, esto desencadenará un 
proceso creciente de sustitución de coberturas forestales por monocultivos de ilícitos. 
 
6.4.2 Tendencias Internas 
 
Las demandas conexas de productos de madera derivadas de la actividad de la 
construcción y especialmente de vivienda se espera se incremente, dado el alto déficit 
habitacional que existe en las zonas urbanas y los esfuerzos permanentes de los 
gobiernos de turno por superarlo; no obstante el poco uso de la madera en el modelo 
constructivo colombiano, están demostradas las grandes oportunidades de mercado para 
la vivienda, en el mercado de madera, con mayores cantidades de esta como elemento 
constructivo, lo que implica mejores niveles de competitividad en calidad, oportunidad y 
precio, en lo que parece que se están obteniendo avances significativos. 
 
Para estos propósitos, los núcleos forestales en conformación, y de darse una 
disminución de la concentración del conflicto armado en las zonas rurales, se pueden 
convertir en una oportunidad importante para la generación de empleo y la absorción de 
población que retorne a zonas de donde fueron desplazadas, además de los incrementos 
que por este motivo se darán, a nivel local en las diferentes zonas donde se ubican estos 
núcleos, en el consumo de madera para construcción. 
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En cuanto al consumo de leña como fuente energética, la tendencia es a que disminuya, 
puesto que la cobertura en servicios de interconexión eléctrica y de redes de gas está en 
aumento, lo que automáticamente, disminuye la presión en estos consumos, con un 
favorecimiento de la permanencia de los bosques naturales intervenidos con estos fines. 
 
Con respecto a la institucionalidad pública encargada de la administración del recurso 
forestal, no se prevén cambios significativos hacia una mayor eficiencia, las condiciones 
se mantendrán y el desdén por la actividad extractiva de los bosques naturales harán 
cada vez más difícil la consecución del manejo sostenible de bosques naturales, puesto 
que los esquemas operantes y la profundización de funciones en el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con una fuerte inclinación conservacionista 
generara una perpetuación de la ilegalidad sin un cumplimiento efectivo de funciones. De 
otra parte la promoción y fomento productivo en cabeza del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, dada la poca institucionalización que en esta entidad existe de la 
actividad, seguirá siendo marginal, favoreciendo en primera instancia otras actividades 
agropecuarias, de corto y mediano plazo, antes que las plantaciones forestales 
productivas. 
 
Con respecto a los incentivos del Estado, la tendencia es hacia el fortalecimiento del 
apoyo a las plantaciones forestales y la actividad industrial conexa a las mismas, no 
obstante el valor de estas inversiones seguirá siendo muy modesto e insuficiente dadas 
las altas exigencias en capital inicial de esta actividad. Por su parte el tema del manejo del 
bosque natural seguirá limitado al control del sector público pero con exigencia de 
inversiones puramente privadas para adelantar la explotación de estos bosques. No 
obstante la inexistencia de un gremio forestal fuerte y organizado así como el fluido de 
incentivos financieros y económicos no será muy diferente a los ya existentes. 
 
El tema de la ordenación forestal, la zonificación y la mejora en las condiciones de 
intervención de los bosques por parte de las comunidades allí asentadas se presenta 
como un problema permanente, de difícil solución dada la complejidad de estos 
ecosistemas, derivada de la alta diversidad biológica y heterogeneidad de los mismos y la 
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falta de investigación aplicada en este campo. Se prevé que el tema de la certificación 
forestal voluntaria se limite a las plantaciones forestales de mayor escala con uso definido 
y con integración con el sector industrial, de resto no es muy factible su incorporación al 
manejo de bosque natural o plantaciones de baja escala. A su vez los núcleos forestales 
mostraran de manera progresiva su relativo éxito y la configuración  de zonas netamente 
forestales de importancia en la dinamización de las economías locales. 
 
En términos del aprovechamiento del bosque natural, el desorden y empobrecimiento de 
las masas forestales será creciente, la disponibilidad de bosques secundarios será cada 
vez mayor, fruto de la regeneración natural, y la tendencia de manejo sobre los bosques 
relictuales, cada vez menos accesibles en costos a la actividad productiva, será para su 
conservación y generación de servicios ambientales, con un reconocimiento del valor de 
los mismos a la importancia de esta oferta y de su permanente incremento. 
 
En sector industrial, presentará un estancamiento de su capacidad instalada y fuertes 
adaptaciones a una oferta heterogénea de insumos forestales, cada vez más exigente en 
productividad para alcanzar a ser competitiva. Es factible una disminución en la 
participación en el mercado, a causa de la entrada en vigor de acuerdos bilaterales y 
multilaterales de mercado con ofertas mucho más exigentes y competitivas, que 
dinamizara más la comercialización que la producción. 
 
Resumiendo, la tan mencionada ventaja comparativa del país en el sector forestal, no 
pasará a desarrollarse de seguir con las tendencias existentes, donde se dilapidará el 
valor del recurso natural existente y la gran riqueza de la biodiversidad no pasará de ser 
una ilusión, puesto que no será posible que exista un reconocimiento real y efectivo de los 
servicios ambientales derivados de las coberturas forestales, principalmente por falta de 
ingreso sectorial para su pago, y de investigación efectiva que demuestre su existencia y 
ventajas reales. 
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Las tendencias sectoriales establecidas se pueden identificar como violencia 
generalizada, pobreza estructural concentrada en lo rural, la proliferación de cultivos 
ilícitos y el desplazamiento de los mismos, la demanda de productos forestales para la 
construcción, el desarrollo de plantaciones alrededor de núcleos forestales, la disminución 
del consumo aparente de leña, el desdén institucional de las entidades públicas con 
responsabilidades sectoriales, la reglamentación de la Ley forestal, los problemas 
persistentes de ausencia de una ordenación de las áreas forestales del país, la progresiva 
pérdida de diversidad en los bosques naturales y el descreme genético de las masas 
forestales intervenidas, el incremento inusitado de bosques secundarios y el 
estancamiento del desarrollo del sector industrial como parte del sistema. 
 
6.4.3 Tendencias Fuertes y Bucles de Retroacción 
 
De acuerdo con el análisis del escenario tendencial se procede a elaborar una matriz de 
doble entrada (véase  
Tabla 2), Que permita establecer la incidencia de estas tendencias en los elementos 
estructurales del sistema, de tal forma que se pueda establecer, cuáles pueden ser 
denominadas como las tendencias fuertes que inexorablemente se manifestaran en el 
futuro del sector forestal en Colombia, y los bucles de retroacción a los que puedan dar 
lugar dichas tendencias. 
 
Con respecto a las doce tendencias identificadas, tan solo cinco se califican como 
tendencias fuertes de acuerdo con la estimación cualitativa de “fuerte afectación” a las 
tendencias que arrojan una calificación de 5, teniendo además, una incidencia en más del 
sesenta por ciento de los elementos estructurales. Estas tendencias fuertes son en orden 
de importancia; los núcleos forestales, la reglamentación legislativa, la demanda del 
sector de la construcción, la pérdida de diversidad y el aumento de bosques secundarios. 
A continuación se precisa la descripción de estas tendencias bajo su carácter de fuertes o 
pesadas, a la par de los bucles que pueden llegar a desarrollar. 
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 Los núcleos forestales se convierten en tendencias fuertes, puesto que su adopción se 
ha convertido en un elemento de empuje y de orden al interior del sistema, configura 
subsistemas que generan retroactividad desencadenando un bucle de 
retroalimentación positiva19, que da carácter e imagen al sistema en las áreas de 
incidencia directa a las áreas forestales que s e establecen. 
 
 La reglamentación de la Ley General Forestal; esta es una tendencia inaplazable, 
dados los logros legislativos alcanzados con su promulgación, del cual se desprende 
la estabilidad para el sistema, en cuanto a credibilidad y favorecimiento de inversión 
pública y privada por las garantías que ofrece, antes no existentes, razón por la cual 
se generaban bucles de retroacción negativa que impedían la dinamización sectorial. 
Si bien no es autónomo en la generación de un espiral de evolución, si es una 
condición necesaria, mas no suficiente. Es importante para contrarrestar los 
desbalances ambientalistas restrictivos que en aras de la protección del medio 
ambiente, pretende desaprovechar el carácter verdaderamente de sostenibilidad al 
desarrollo que ofrece el sistema forestal. Permite distinguir las condiciones para la 
producción de servicios ambientales de los generadores de bienes, equilibrando los 
alcances normativos y las restricciones a la actividad forestal. 
 
 La demanda de productos forestales para la construcción; es una tendencia 
fundamental para la estructura del sistema forestal productivo generador de bienes 
forestales, como lo es para otros muchos renglones industriales de la economía 
nacional. Es una tendencia que incentiva con su aceleración y desincentiva con su 
contracción, la inversión en mejoramiento tecnológico y la innovación en diseño y en 
productos provenientes de la madera para acabado y amoblamiento de la industria de 
la construcción, principalmente la habitacional; de esta forma incide de manera 
substancial en la demanda y genera un bucle de retroacción positivo al convertirse en 
un multiplicador de inversiones recurrentes, hacia la expansión de los límites 
sistémicos propios del sector forestal. 
                                                          
 
19
 En un sistema con retroalimentación positiva, una señal de entrada que pasa por un bloque, es amplificada positiva o 
negativamente, la retroalimentación positiva hace que ésta señal llegue a la salida de manera saturada más rápidamente 
y sin complicaciones. 
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 La progresiva pérdida de diversidad en los bosques naturales y el descreme genético 
de las masas forestales intervenidas, como tendencia fuerte se convierte en una señal 
orientadora de la dirección y sentido que deberán tomar buena parte de las acciones 
antrópicas y decisiones de actores estructurales del sistema. Igualmente previenen 
sobre medidas que deben ser abordadas de inmediato para evitar la desestabilización 
del sistema y la configuración de entropías peligrosas para el sistema.      
 
  El incremento inusitado de bosques secundarios, se convierte en una tendencia con 
carácter progresivo que puede modificar de manera significativa las ofertas naturales 
que alimentan como (in put) el sistema. Puede originar fuentes de neguentropía, 
capaces de construir nuevos equilibrios a favor de adaptar el sistema a condiciones 
diferentes de oferta y transacción de bienes y servicios de salida (out put) del sistema 
con una modificación de los límites y fronteras sistémicas, en beneficio del sector. 
 
 En cuanto a los bucles de retroacción, estos se identificaron a partir del “grado de 
afectación” de un elemento estructurante por más de una tendencia, así la incidencia 
múltiple de las tendencias, y el grado que se adjudica a la misma, ocasionan 
retroacciones sinérgicas del elemento sobre el sistema.  Estas se evalúan en términos 
de la calificación de la afectación de las tendencias sobre los elementos 
estructurantes, resultando cinco (5) elementos con una afectación superior al sesenta 
por ciento (60%), teniendo la máxima retroacción las masas naturales (93%), que 
configuran las posibilidades de desarrollo de los subsectores dominantes de las 
cadenas de valor que se dan al interior del sistema, acompañado por nivel de 
afectación de las tendencias los elementos comunidades locales (87%) e industrias 
(77%). Los otros dos elementos estructurantes identificados como generadores de 
bucles de retroacción corresponden a la academia y consumidores que alcanzaron la 
incidencia del sesenta por ciento. (Ver  
 Tabla 2). 
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TABLA 2. IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS PESADAS 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
TENDENCI
AS   
ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 
    
 
EXTERNAS 
VIOLENCIA 
Áreas 
forestale
s 
Masas 
forestale
s 
Comunidad
es locales 
Industria
s 
Organizacion
es 
Institucion
es 
Legislaci
ón 
Academi
a 
Consumidor
es 
TOTA
L 
GRADO 
DE 
INCIDENCI
A 
 POBREZA 0 5 3 5 1 1 1 3 1 20 44% 9 
CULTIVOS 
ILICITOS 0 5 5 1 1 1 3 5 5 26 58% 6 
INTERNAS 
DEMANDA 
CONSTRUCCION 0 5 5 1 1 1 1 1 1 16 36% 
1
0 
NUCLEOS 
FORESTALES 0 5 5 5 1 3 1 5 5 30 67% 3 
CONSUMO LEÑA 5 5 5 5 3 5 1 5 5 39 87% 1 
DESDEN 
INSTITUCIONAL 0 1 3 1 1 1 1 1 5 14 31% 
1
1 
REGLAMENTACI
ON LEGISLATIVA 0 5 5 5 1 1 1 3 1 22 49% 8 
PROBLEMA 
ORDENACION 5 5 5 5 1 3 5 1 1 31 69% 2 
PERDIDA 
DIVERSIDAD 5 5 3 3 1 5 1 1 1 25 56% 7 
AUMENTO 
BOSQUES 
SECUNDARIOS 0 5 5 5 1 1 5 3 5 30 67% 3 
ESTANCAMIENT
O INDUSTRITAL 0 5 3 5 3 1 1 5 5 28 62% 4 
TOTAL 0 5 5 5 1 5 1 3 1 
   GRADO DE AFECTACIÓN 15 56 52 46 16 28 22 36 36 
   
  
25% 93% 87% 77% 27% 47% 37% 60% 60% 
   
  
8 1 2 3 7 5 6 4 4 
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7. Elementos Identificados como 
Estructurantes del Sistema  
 
Para el análisis de los actores y su definitiva injerencia en el sistema, se estudiaron y 
clasificaron los niveles jerárquicos del sistema, con una identificación de interrelaciones 
que permitieron establecer las fuerzas, posiciones, convergencias y divergencias, alianzas 
y conflictos de los actores implicados en el mismo. Se procedió a establecer según los 
actores comprometidos y su relación con los subsistemas recursivos, las variables más 
relevantes relacionadas con cada uno de los elementos estructurales, entre los que se 
encuentran los elementos portadores de futuro. 
 
7.1 Los Niveles del Sistema Forestal 
 
De acuerdo con los niveles del sistema planteados por Boulding (1956), se puede decir 
que el sistema forestal se comporta como una pirámide en la cual se definen campos y 
acciones de la concepción antrópica del querer como sujeto del sistema, hasta las 
especies en el bosque como objeto de la acción (véase Figura 4). Así los actores se 
distribuyen en cuatro tipos, según las interacciones diferentes con los elementos objeto 
del sistema; estos actores son de saber, de producción de poder y comunitarios. 
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FIGURA 4. NIVELES DEL SISTEMA 
En la Figura 4 (Niveles del Sistema Forestal - subsistemas), se observa cómo se pueden 
reunir los niveles generales en tres grupos; básicos, intermedios y los que propician el 
desarrollo basado en el recurso. Los primeros cuatro niveles se consideran como básicos, 
los cuales se tendrán que manejar con unos principios homogéneos en cualquier zona, 
puesto que, son la plataforma para el posterior manejo del bosque. Los intermedios son el 
eslabón que une  el nivel básico con los agentes del desarrollo, en donde se tienen como 
punto de partida las interacciones existentes que configuran como salida del sistema la 
imagen actual y se comportan como tensores dadas las interrelaciones que generan, por 
último los niveles de cúspide piramidal  son los que propician la obtención de la imagen. 
 
Esta pirámide en su base la soporta el componente genético, es decir, las distintas 
especies, familias y géneros, que al final darán el propósito del bosque ya sea para la 
producción de materias primas, o para la conservación de los recursos biológicos; ésta 
composición es la pauta para realizar el manejo del bosque, y ofrece restricciones para 
algunos usos dependiendo de la composición florística de los mismos, según los cuales 
se darán las pautas y lineamientos para realizar posteriormente las acciones más 
adecuadas en cada zona. 
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La segunda escala en la pirámide, está conformada por los ciclos biogeoquímicos los 
cuales regulan los procesos del sistema de una forma natural y sinérgica con la totalidad 
del componente natural, la importancia de conocer estos ciclos dentro del sistema radica 
en predecir las posibles afectaciones cuando se interrumpe parcial o totalmente uno  o 
varios de los eslabones del ciclo; es fundamental para encaminar acciones que regulen 
los inconvenientes dados por la intervención humana, con el fin de garantizar un 
abastecimiento de productos y servicios tanto en la actualidad como en el futuro, y 
determinar la  manera en que se pueden implementar líneas de acción para garantizar el 
desarrollo sostenible del sector, igualmente es importante a fin de  mejorar las diferentes 
tecnologías que se aplican a las plantaciones, en búsqueda de lograr regular el ciclo de 
corta mediante las distintas acciones tendientes a mejorar estos cultivos, los cuales a sus 
vez contribuirán con unas salidas del sistema muy favorables que terminarán por 
consolidar la imagen del sistema. 
 
En el tercer nivel se concentran los equilibrios ecológicos, las distintas fases de 
autorregulación del sistema natural, propias de la tendencia natural de la configuraciones 
ecosistémicas a la entropía; estas alteraciones se estudian dentro de la dinámica del 
bosque, puesto que su comportamiento, son la herramienta vital para formular las 
acciones tendientes al manejo integral del recurso hacia un desarrollo sostenible. A su 
vez, el conocimiento de los ciclos ecológicos nos permite para accionar de forma 
sostenible el sistema. 
 
Si se conoce la naturaleza de los subsistemas que comprende el sistema forestal, se 
pueden establecer pautas de manejo más acertadas, puesto que la intensidad de los 
procesos que se dan al interior del sistema, ocurren con el fin de dar una sostenibilidad al 
mismo a partir de la armonización de sus diferentes elementos; las plantaciones forestales 
deben estudiarse de igual manera que el bosque, el estudio de su dinámica debe tender a 
generar acciones de mejora continua, con el fin de lograr salidas importantes del sistema 
que contribuyan la formación de una imagen voluntaria. 
 
El cuarto nivel habla sobre las regulaciones propias del bosque, pero producto de 
alteraciones antrópicas. Esté nivel nos da una idea del comportamiento de la masa 
arbórea con relación a algún tipo de intervención o inclusión de trochas, cortas de 
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selección, etc. donde  las alteraciones antrópicas deben ser planeadas con mucho 
cuidado, con el fin de no generar esfuerzos innecesarios que gasten recursos del sistema 
que podrían usarse en otras acciones, es aquí donde entra el concepto de ordenación y 
zonificación, con el fin de lograr un buen desarrollo del sector. Las acciones que 
desarrolle el mismo deben estar ubicadas en lugares propicios como lo que se adelanta 
con los núcleos forestales, por lo que es importante para el sistema saber con qué 
recursos cuenta y en qué lugares se ubica, con el fin de importar los insumos necesarios 
para realizar los procesos endógenos del mismo. En este nivel juega un papel importante 
la parte humana la cual es la encargada de dar el soporte cibernético, para que se puedan 
propiciar acciones adecuadas tendientes a la realización del objetivo principal. 
 
El quinto nivel nos proporciona el paso de la parte básica a la intermedia, dando 
parámetros de crecimiento de masa forestal, procesos de competencia inter e intra 
específica, y productividad del bosque. Con el fin de encadenar la parte básica 
(ecológica), con la realidad social (satisfacciones de necesidades a través del sistema 
forestal), aquí se empiezan a perfilar las acciones para generar condiciones de vida 
dignas, en torno a un desarrollo forestal sostenible, que permita satisfacer de la manera 
más apropiadas las necesidades en bienes y servicios derivados del bosque para la 
sociedad en su conjunto.  
 
El sexto nivel nos muestra ya de manera más tangible la intervención del hombre dentro 
del componente natural, aquí se generan cambios industriales y procesos de 
transformación e innovación tecnológica y de productos, en búsqueda de proveer de 
manera óptima los bienes y servicios provenientes del bosque, para la satisfacción de 
necesidades. Emergen sistemas creados por el hombre como las plantaciones forestales 
o complejos industriales, y sistemas afectados por el hombre, como los bosques naturales 
manejados, las áreas con cobertura forestal natural adecuadas para la prestación de 
servicios de recreación pasiva, o ambientales, estos ya se establecen con propósitos 
claros y tienen una línea de direccionamiento definida hacia el desarrollo sectorial. 
 
Es importante mencionar, que en este grado los niveles inmediatamente anteriores ya han 
sido superados y manejados  con criterios que satisfacen el cumplimiento la equifinalidad 
del sistema; en este momento se pasa de la intención a la acción, y las decisiones que se 
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toman aquí ahora más que nunca  serán las que direccionen la imagen que el sistema 
proporcione, y los límites y salidas que entregara a los sistemas con los que interactúa. 
  
En el nivel séptimo se concentran los distintos subsistemas de aprovechamiento y su 
impacto en el recurso, a la vez que busca con la elección de determinado modo de 
manejo, un equilibrio entre las condiciones sociales y económicas para lograr impulsar el 
sector forestal como polo de desarrollo local, regional y nacional. En esta escala, se debe 
tener mucho cuidado puesto que del recurso proveniente de la extracción, del grado de 
transformación del mismo y los diferentes valores agregados que el sistema sea capaz de 
manejar, se  determinará el grado de impacto del sistema forestal y su desarrollo como un 
todo denominado “sector”. 
 
Por último está el octavo nivel, en el cual se proporcionan todas las directrices teniendo 
en cuenta los niveles anteriores y el objetivo principal definido con la visión a gestionar, de 
la imagen deseada del sistema, la cual tendrá como base fundamental el desarrollo 
sectorial sostenible y su contribución al desarrollo sostenible del país; desde este nivel 
parten todas las decisiones y acciones abordadas por los actores comprometidos con el 
sistema, allí se deben predecir las posibles consecuencias de las operaciones que se 
planeen ejecutar. 
 
Los actores sociales estarían conformando la parte antrópica del sistema, se caracterizan 
por tomar acciones dirigidas a la explotación o conservación de la masa forestal, en 
ultimas ellos son los que intervienen de manera directa en el recurso, y son los primeros 
afectados por la explotación o conservación del mismo. 
 
7.2. Los Actores del Sistema 
 
Los actores que configuran las interrelaciones del sistema, y el manejo del recurso, son 
tres tipos, los directos que son aquellos que están en contacto con la masa arbórea o el 
componente natural, los indirectos que corresponden a los que definen los lineamientos 
del accionar sobre el recurso, y los financieros que configuran la parte de sostenibilidad 
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para lograr desarrollar las actividades a cabalidad. Estos actores pueden ser 
comunitarios, de saber, de poder y de producción. 
 
 Actores Comunitarios: Una problemática general identificada en la imagen actual del 
sector se refiere a la tenencia y derechos de propiedad sobre la tierra, por tanto, para 
aclarar y disminuir los conflictos que dan origen a éste problema, se hace necesaria la 
identificación de tenencias a través del tiempo; también es necesario observar y 
evaluar las prácticas de manejo que se han desarrollado en las regiones; algunos de 
estos actores son las comunidades indígenas, los afro descendientes, las 
asociaciones de campesinos, las ONG´s, entre otros. 
 
 Actores de Producción: Corresponden a los diferentes actores de la cadena forestal, 
incidentes de manera significativa en el uso o destinación de la madera en cada 
región, o de regulación, distribución y control sobre los servicios ambientales 
generados. Corresponden a asociaciones de Madereros, aserraderos, carpinterías, 
centros de acopio, centros de comercialización, talleres, establecimientos comerciales 
que distribuyan algún producto del bosque sea maderable o no, empresas de servicios 
públicos, autoridades ambientales, municipalidades, etc. 
 
 Actores de Saber: Fundamentales para la prospección científica, técnica y 
tecnológica, al interior del sistema forestal, se concentran en centros de investigación, 
universidades, colegios, escuelas, entidades que contribuyen a aumentar el 
conocimiento acerca de los diferentes procesos – Tecnología - relacionados con los 
bosques (los conocimientos tradicionales que poseen los habitantes de cada región), 
sus productos, los servicios que ofrecen, y la utilización de estos para ponerlos a 
disposición de la sociedad. 
 
 Actores de Poder: son los que permiten al armonización de la recursividad sistémica 
entre el sistema forestal y los sistemas generales que lo envuelven en el orden 
Nacional, Regional, Departamental y Local. Por tanto se debe contar con la 
participación de entes representantes de los niveles mencionados anteriormente. 
Algunos actores son: Autoridades Ambientales, Ministerio de Ambiente Vivienda y 
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Desarrollo Territorial, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Desarrollo Económico 
Comercio Industria y Turismo, Departamento Nacional de Planeación, Alcaldías, y 
Gobernaciones. 
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8.  Elementos Portadores de Futuro 
 
Para la identificación de los elementos portadores de futuro en el sector forestal, se 
empezó por establecer un listado detallado de elementos presentes en las interrelaciones, 
y en los subsistemas, enfocados en los elementos estructurantes del sistema y viabilidad 
de ocurrencia, se recurrió a una “consulta a expertos”. Esta labor significó el cruce de la 
imagen del sistema, con el diagnóstico del mismo, las tendencias y el contexto. Para su 
consideración en el análisis y calificación se determinó la importancia y validez de los 
mismos. Previo a la consulta, se les hizo llegar a los expertos el documento de 
conclusiones de elementos estructurantes, resultados de los análisis adelantados 
previamente por el otro grupo de expertos, convocado para la definición de los elementos 
estructurante del sistema, con esto se pretendía adoptar, como ya establecidos los 
elementos estructurantes del sistema, de tal forma que se evitara la desviación de la 
discusión sobre temas diferentes a los que motivaron la convocatoria.  De acuerdo con las 
recomendaciones que se encuentran en la literatura sobre la aplicación del método 
Delphi, es aconsejable que no se trabaje con los mismos expertos  en periodos cortos de 
tiempo, menos si se trata del abordaje de temas complementarios a los previamente 
discutidos.   
La consulta a expertos siguió el procedimiento del método Delphi, donde tras realizarles 
una presentación de los resultados obtenidos en la primera reunión de expertos, y 
comentarles grosso modo como se construyeron los consensos, se les pidió que en 
subgrupos calificaran los elementos establecidos como posibles portadores de futuro 
significativos para el sector forestal, en lo que respecta, a su posible incidencia en las 
manifestaciones del sistema, con respecto a tres características fundamentales: i) la 
posibilidad de infringir cambio al sistema, ii) la incidencia en la calidad integral de las 
salidas del sistema, y iii) el desarrollo de competitividad del sector forestal colombiano. La 
calificación se realizaba de 1 a 5 siendo 5 la consideración más alta, la suma alcanzada
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por estos tres factores termina por establecer la consideración del elemento como con 
posibilidades reales de manifestarse, convirtiéndose en ese caso en portador de futuro 
para el sector. 
A la reunión fueron convocados 15 expertos, con la ayuda y en las instalaciones del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, asistieron 9 y se conformaron 3 
grupos de a tres personas cada uno, con la preocupación que coincidieran en un mismo 
grupo expertos en áreas diferentes20. 
 
8.1 Posibles elementos portadores de futuro  
 
 
Se establecieron 58 posibles elementos portadores de futuro, los cuales en primera 
instancia fueron puestos a discusión de los expertos sobre si cada uno de ellos se 
entendía y expresaban para todos el mismo sentido. Los que presentaban problemas de 
disonancia cognitiva, o a juicio de los expertos eran considerados de poca a nula 
pertinencia, fueron eliminados antes de hacer el procedimiento de calificación. Así 
finalmente se trabajó con 43 posibles elementos portadores de futuro aprobados en 
consenso por los expertos, con una definición para cada uno de ellos, del elemento 
estructural sistémico sobre el cual tendría más incidencia o mayor posibilidad de aparición 
(Véase Tabla 3). 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
20
 La reunión se adelantó en la sala de reuniones de la Dirección de Agrocadenas del MADR, en un lapso de cuatro horas 
entre las 2 y las 6 de la tarde. 
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TABLA 3. POSIBLES ELEMENTOS PORTADORES DE FUTURO 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURANTES 
POSIBLES ELEMENTOS PORTADORES DE FUTURO 
Áreas Forestales 
Zonificación 
Ordenación Forestal 
Masas Forestales 
Bienes y Servicios. 
Reforestación 
Selección y mejoramiento de especies adaptadas 
Desarrollo de plantaciones forestales en sistemas 
agroforestales y silvopastoriles 
Sustitución de especies 
Existencias de fuentes semilleras certificadas 
Comunidades 
Locales 
Aprovechamiento de Diversidad Biológica 
Reconocimiento de las exigencias y estándares de los usuarios 
para eliminar demandas derivadas 
Bienestar social 
Calidad de vida 
Tenencia de la tierra 
Industrias 
Capacidad de la mano de obra 
Participación en el mercado 
Necesidades de innovar tecnologías de proceso 
Reducción y manejo de desperdicios 
Modernización de sistemas de apalancamiento financiero 
Reconversión y actualización de tecnologías apropiadas 
Organizaciones 
Agremiación de grupos de interés dentro de eslabones 
Capacitación a la comunidad 
Formulación de proyectos 
Instituciones 
Empleo 
Desarrollo económico 
Orientación política 
Reglamentación Ley Forestal 
Bases de datos forestales 
Apoyo financiero 
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ELEMENTOS 
ESTRUCTURANTES 
POSIBLES ELEMENTOS PORTADORES DE FUTURO 
Financiación 
Controles legales 
Legislación 
Leyes de incentivo 
Destinación de recursos de inversión para el sector forestal, no 
solo en plantaciones, en el presupuesto. 
Academia 
Valoración servicios ambientales 
Investigación 
Tecnologías en aprovechamiento e investigación 
Generación y Transferencia de conocimiento aplicado 
Divulgación del conocimiento sobre especies y uso con 
características organolépticas definidas. 
Capacitación 
Consumidores 
Consolidación de Mercados Justos 
Reconocimiento de Servicios Ambientales 
Incremento del consumo per – cápita 
Aceptación de bienes y servicios forestales 
 Fuente: elaboración propia 
 
 
8.2 Calificación de los Posibles Portadores de Futuro 
 
La calificación de los elementos definidos como posibles portadores de futuro, se 
desarrolló bajo las tres características fundamentales antes mencionadas. Dichas 
características se definieron de acuerdo con los planteamientos de Smida y Jouvenel, 
considerando siempre como elemento necesario en el estado de evolución del elemento, 
la posibilidad que se tenga, que estos elementos sean “…moldeables, antes que hayan 
tomado una forma imperiosamente vinculante” (Jouvenel, 2006). Según esto se definieron 
características como: 
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 La posibilidad de infringir cambio al sistema; se refiere a evaluar si al momento de 
evolución del elemento, este incidirá significativamente en las manifestaciones del 
sistema, las sinergias que desarrolla y la dinámica del mismo. 
 
 La incidencia en la calidad integral de las salidas del sistema; con esta característica 
se hace alusión a los cambios que se infrinjan con la manifestación del elemento 
sobre los productos y servicios del sistema, en términos de sus características 
constitutivas y las externalidades que genere, con respecto a una situación previa de 
los mismos. La integralidad se interpela sobre la incidencia en la equifinalidad del 
sistema, y la recursividad con los demás sistemas con los que interactúa.  
 
 El desarrollo de competitividad del sector forestal colombiano; esta característica lo 
que pretende evaluar, es el fortalecimiento efectivo o el desmedro que de la imagen 
del sistema se presenta, a la manifestación del elemento como portador de futuro, no 
basta con que infrinja cambios, sino que estos incidan en el posicionamiento o 
reconocimiento de la actividad forestal colombiana, no solo por los consumidores de 
productos forestales nacionales o extranjeros, también por la sociedad en general en 
el contexto nacional e internacional.  
 
La matriz de calificación (véase Tabla Anexo B), arrojó tres evaluaciones por elemento, 
considerándose como calificación, el valor promedio de las respuestas entregadas por los 
expertos. Dado el amplio conocimiento del sector por parte de los participantes en el 
taller, y el trabajo previo de selección de los elementos antes de entrar a calificarlo, en 
ningún caso se presentó el que no se asignara calificación a alguno de ellos por parte de 
los grupos de tres expertos, conformados para adelantar el proceso de evaluación. 
 
De los 43 posibles elementos portadores de futuro  seleccionados por los expertos, 7 
obtuvieron una calificación absoluta para ser denominados “elementos portadores de 
porvenir”, que significa el 16% del total evaluado;  en tanto que 10 de los elementos (23%) 
fueron evaluados con una calificación muy alta, considerando que en solo una de las tres 
característica no tenía plena incidencia, pero tampoco eran completamente indiferentes al 
desarrollo de la misma. Es importante resaltar como de los siete elementos estructurales, 
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tres de ellos no presentaron la existencia de gérmenes de futuro incidentes de manera 
definitiva en el futuro del sistema “Sector Forestal Colombiano”, y solo uno concentra más 
de un “elemento portador de porvenir”, es el caso de los consumidores, donde hay 
presentes dos de los sietes elementos con calificación para obtener esta denominación 
(véase Tabla 4). 
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TABLA 4. CALIFICACIÓN ELEMENTOS PORTADOR 1    
Fuente. Elaboración propia 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURANTES
POSIBLES ELEMENTOS PORTADORES DE FUTURO
Posibilidad 
de infringir 
cambio
Incidencia en 
la calidad de 
las salidas
Desarrollo de 
competitividad
Zonificación 1 3 1 5
Ordenación forestal 3 5 5 13
Bienes y servicios 3 5 1 9
Reforestación 3 1 3 7
Selección y mejoramiento de especies adaptadas 3 5 5 13
Desarrollo de plantaciones forestales en sistemas 
agroforestales y silvopastoriles
5 5 5 15
Sustitución de especies 3 3 5 11
Existencia de fuentes semilleras certificadas 1 3 3 7
Aprovechamiento de Diversidad biológica 5 5 1 11
Reconocimiento de las exigencias y estándares de los 
usuarios para eliminar demandas derivadas
5 5 5 15
Bienestar social 5 1 1 7
Calidad de vida 3 1 1 5
Tenencia de la tierra 3 3 1 7
Capacidad de la Mano de obra 3 5 5 13
Participación en el mercado 3 3 5 11
Necesidades de innovar tecnologías de proceso 5 5 5 15
Reducción y Manejo de desaperidcios 5 3 5 13
Modernización de sistemas de apalancamiento 
financiero
3 1 5 9
Reconversión y actualización con Tecnologias 
apropiados
5 3 3 11
Agremición de grupos de interes dentro de eslabones 3 3 3 9
Capacitación a la comunidad 1 5 3 9
Formulación de proyectos 3 3 5 11
Empleo 5 3 5 13
Desarrollo económico 5 3 5 13
Orientación política 3 3 3 9
Reglamentación ley forestal 5 3 5 13
Base de datos forestal 3 3 3 9
Apoyo financiero 5 5 5 15
Financiación 3 3 3 9
Controles legales 5 5 1 11
Leyes de incentivo 5 1 5 11
Destinación de recursos de inversión para el sector 
forestal, no solo en plantaciones, en el presupuesto.
5 3 3 11
Valoración servicios ambientales 5 5 3 13
Investigación 5 5 5 15
Tecnologías en aprovechamiento e investigación 3 3 5 11
Generación y Transferencia de conocimeinto aplicado 3 5 5 13
Diovulgación del conocimiento sobre especies y uso con 
caracteristicas orgaoleptricas definidas
3 3 3 9
Capacitación 3 3 3 9
Consolidación de Mercados Justos 5 5 5 15
Reconocimiento de servicios ambientales 5 5 5 15
Incremento del consumo per -cápita 5 3 3 11
Aceptación de bienes y servicios forestales 3 5 5 13
158 150 156 464
POSIBLES PORTADORES DE FUTURO CARACTERÍSTICAS
V
a
lo
ra
c
ió
n
TOTAL CARACTERISTICA
Academia
Legislación
Consumidores
Áreas forestales
Masas forestales
Industrias
Organizaciones
Comunidades locales
Instituciones
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8.3  Gérmenes de Futuro para el Sector Forestal 
Colombiano. 
 
Los elementos que podemos denominar “portadores de futuro” en el sector forestal 
colombiano fueron el Desarrollo de plantaciones forestales en sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, el reconocimiento de las exigencias y estándares de los usuarios para 
eliminar demandas derivadas, la necesidad de innovar tecnologías de proceso, el apoyo 
financiero, la investigación, la consolidación de mercados justos, y el reconocimiento de 
servicios ambientales. A continuación hacemos una descripción del estado actual de 
estos elementos y las orientaciones que pueden llegar a tener. 
 
 Desarrollo de plantaciones forestales en sistemas agroforestales y silvopastoriles; uno 
de los grandes problemas que enfrenta el sector forestal Colombiano es la falta de 
masas forestales homogéneas, establecidas y manejadas con los parámetros 
silviculturales requeridos, en el espacio y en el tiempo, para abastecer la demanda 
nacional; en el contexto de aprovechar la ventaja comparativa del país por estar 
ubicada en el trópico y lograr así altos incremento en biomasa y rápidos crecimientos, 
es inconcebible el bajísimo grado de establecimiento de plantaciones. 
 
Las pocas plantaciones forestales que existen en el país, son el resultado de la 
aplicación de incentivos directos estatales, y el crecimiento reciente del área plantada 
se debe al desarrollo de plantaciones multipropósito, que no depende en sus flujos de 
caja de manera exclusiva de la cosecha forestal; esto lo que está explicando es el 
problema del tardío rendimiento y la insostenibilidad financiera, que ello acarrea. En 
ese sentido el establecimiento de plantaciones con especies que ofrecen producción 
de otros bienes en el mediano plazo (Como es el caso del árbol del Caucho, de 
Manglar), o el asocio con cultivos agrícolas transitorios que permitan flujos de corto y 
mediano plazo, como las pasturas, tendría una incidencia dinamizadora que cambiaría 
las condiciones de oferta de insumos en todo el sistema, reconociendo el 
abastecimiento de materias primas como una restricción fuerte para el desarrollo del 
sistema. Reconocimiento de las exigencias y estándares de los usuarios para eliminar 
demandas derivadas. Los bosques naturales son el gran proveedor de la oferta la 
madera consumida en el país, aprovechamiento forestal que es adelantado de manera 
dispersa y a muy baja escala por cada unidad de aprovechamiento, donde las 
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comunidades que viven en inmediaciones de los bosques naturales productivos 
juegan un papel fundamental, y a su vez, para ellos, la madera extraíble del bosque 
representa una de las pocas, por no decir única, oportunidades para la generación de 
ingresos. 
 
No obstante, las relaciones comerciales entre los extractores de la madera, o 
productores primarios, y los consumidores de la misma es nula, lo que ocasiona la 
transformación de los prestadores del servicio de transporte en agentes 
comercializadores, distorsionando de manera extrema las exigencias de la demanda, 
además de apropiarse de una parte de las utilidades de la actividad profundizando los 
niveles de pobreza de la población vinculada al aprovechamiento forestal, creando las 
denominadas demandas derivadas; estas no son otra cosa que la agregación de 
diferentes nichos de demanda, con necesidades diferentes de producto, en uno solo, 
que para poder responder a las diferentes exigencias, termina por normalizar las 
características de presentación de la madera, en condiciones donde si bien le sirve a 
muchos de los demandantes del insumo, ocasiona pérdidas irracionales, sobre costos, 
perdida de diversidad y unos exagerados desperdicios en los procesos de 
transformación. A su vez ha especializado el consumo en un número muy limitado de 
especies, ocasionando por un lado la extinción por excesiva presión, y por otra el 
desaprovechamiento de la biodiversidad. Configura un bucle incidente de manera 
generalizada en todos los elementos estructurales del sistema y por ende de sus 
interrelaciones, puesto que no se conoce la demanda, se desorienta la oferta, se 
afecta el recurso natural in situ, se generan desperdicios, se pierde competitividad y 
así se refleja activamente de manera sucesiva en el sistema. 
 
 Necesidad de innovar tecnologías de proceso; la falta de competitividad en el sector 
transformador del sistema forestal, es resultado entre otros aspectos de la ausencia 
de métodos, desarrollo de técnicas, y creación know-how, al interior de las distintas 
fases del ciclo de transformación en la cadena, Esto genera atrasos significativos con 
el resto del mundo forestal, y ampara la falta de inversión necesaria para robustecer 
actividades que podrían contribuir de manera decisiva al desarrollo del país. Este 
elemento convierta a la industria transformadora en recicladora de técnicas obsoletas, 
lo que hace poco atractivos en innovación y calidad los productos que se ofrecen, 
frente a los importados, imposibilita su proyección en mercados de alto consumo o 
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fuertemente competitivos, y rezaga a ser seguidores de tendencias, en momentos 
altamente inoportunos. 
 
 Apoyo financiero; este es uno de bucles de retroacción más perjudiciales para el 
sistema que ocasiona su falta de dinámica y alta marginalidad, es la demanda y 
función más clara de las instituciones públicas comprometidas con el sector, pero es el 
“Talón de Aquiles” de la gestión sectorial. Es claro que no se apoya financieramente la 
actividad de manera decisiva porque este sector no aporta mayores dividendos a la 
economía nacional, pero esto no se da, no obstante el alto potencial, porque no existe 
apoyo financiero. Todas las debilidades propias del sector ocasiona que no existan 
condiciones para  garantizar resultados exitosos con la inversión en este campo, y ese 
ciclo vicioso, sumado a las presiones internacionales ambientalistas de no utilización 
de los bosques naturales, y de desestimular el consumo de bienes que incorporen 
madera por los riesgos ambientales que engendra, desdibujan las características 
propias del sistema forestal de poderse lograr el desarrollo sostenible en la práctica. 
 
Bajo estas condiciones la inversión pública y privada hacia el sistema y sus 
subsistemas se desestimula, el apoyo financiero se hace más esquivo, impidiendo 
afianzar la dinamización del sistema y la generación de logros significativos de 
desarrollo endógeno, y de recursividad con el medio. 
 
 La Investigación; esta es una de las más grandes falencias en la formación de 
profesionales competitivos para el sistema forestal, puesto que por las características 
de poca dinámica de la actividad y de requerir largos periodos de tiempo para su 
desarrollo y obtención de resultados, la investigación aplicada es altamente costosa, y 
frente al bajo impacto de las salidas del sistema al desarrollo nacional, se hace poco 
prioritaria para los intereses nacionales, y los escasos recursos disponibles se 
invierten en otros sistemas más representativos, que además permiten la obtención de 
resultado y mejoras en mucho menos tiempo, con menos recursos y mayor visibilidad. 
 
 La Consolidación de Mercados Justos. En términos del consumo, el reconocimiento de 
los costos que acarrea el manejo sostenible de un recurso renovable como el forestal, 
implica la compensación de costos frente a sustitutos que si bien poseen costos más 
bajos, no desencadenan los beneficios ambientales y sociales que tienen actividades 
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como las forestales; además, se pregona la necesidad de conservar los bosques 
naturales relictuales existentes en el planeta y concentrados en los países no 
desarrollados, pero no se generan pagos efectivos que permitan adoptar esas 
posturas frente a recurso que resultan ser estratégicos para el desarrollo y la 
reducción de las inequidades distributivas entre países ricos (desarrollados) y pobres. 
 
El tema ambiental se ha convertido en una barrera técnica al comercio, y en una 
práctica desleal, en temas como las plantaciones y los productos derivados de ellas, 
fácil de hacer en países que sustituyeron sin ninguna medida de manejo sus bosques 
naturales por plantaciones; la exigencia de certificaciones, voluntarias y el 
establecimiento de acuerdos que restringen el libre comercio de estos productos. 
 
 El reconocimiento de servicios ambientales; en este tema el sistema forestal posee 
una oferta significativa en servicios forestales, no obstante su valor estratégico y 
necesidad como elemento de soporte de un sin número de actividades, que van desde 
los asentamientos urbanos, hasta la captura de gases de efecto invernadero 
generados en el transporte o el abastecimiento energético, no hay ni una tasación 
efectiva del valor derivado de la prestación de estos servicios, ni mucho menos un 
pago de los mismos. Este es un elemento clave que debe desarrollarse, para cambiar 
la concentración de la dinámica del sistema de la transmisión de masa, a la prestación 
de servicios ambientales de importancia estratégica y con recursividades fuertes hacia 
sistemas paralelos y supra sistemas. 
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9. Conclusiones 
 
 
Para el análisis de un sistema como el sector forestal, es necesario adelantar un proceso 
metodológico que permita entender el sistema como un todo, lograr diferenciar los 
elementos y subsistemas que los generan, y a partir de ello establecer los elementos 
estructurantes que le dan origen. Debe analizarse, su entorno o contexto, su 
manifestación o imagen, su estado, la equifinalidad que lo identifica y mantiene, los 
elementos constitutivos estructurantes, y los límites del sistema. 
 
El sistema que da imagen al sector forestal, se explica de acuerdo con el consenso de 
expertos sectoriales, alrededor de nueve (9) elementos estructurantes que son las Masas 
forestales, las Áreas forestales, las Instituciones Públicas, la Legislación, las 
Organizaciones, los Consumidores, las Industrias, las Comunidades locales y la 
Academia.  
 
Las características de los elementos portadores de gérmenes de futuro a ser 
considerados como relevantes para en el sector forestal que fueron calificados por los 
expertos responden a tres características i)la posibilidad de infringir cambio al sistema en 
su aportación al desarrollo que le genere una dinámica en lo económica, social y 
ambiental en sendas de sostenibilidad; ii) La incidencia en la calidad integral de los bienes 
y servicios forestales que son las salidas del sistema; y iii) el desarrollo de competitividad 
del sector forestal colombiano frente a las importaciones y a sus oportunidades como 
exportador de bienes y servicios. 
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Los gérmenes de futuro detectados para el sector forestal colombiano son el desarrollo de 
plantaciones forestales en sistemas agroforestales y silvopastoriles, el  reconocimiento de 
las exigencias y estándares de los usuarios para eliminar demandas derivadas, la 
necesidad de innovar tecnologías de proceso en las industrias vinculadas, el Apoyo 
financiero, la Investigación para el desarrollo de ventajas comparativas del sector con 
otros sectores y otras regiones del mundo, la consolidación de mercados justos, y el 
reconocimiento de servicios ambientales proveídos por el sector forestal. 
 
 
La identificación de los elementos estructurantes permite concretizar la existencia de los 
gérmenes del futuro para el sector forestal, este entendido como un sistema dentro de las 
características propias de la complejidad, y  a partir  de las cuales se puede desarrollar 
diferentes estrategias así como la materialización de aquellos elementos categóricos de 
imágenes prospectivas futuribles con acciones congruentes al espacio tiempo que 
fortalezcan el sector forestal colombiano bajo las condiciones de sustentabilidad que exige 
a legislación colombiana en la constitución política, que plantea retos específicos sobre la 
organización y la forma de desarrollar esta actividad.  
 
Por otra parte los resultados de este trabajo, muestra cómo se da la posibilidad de 
desarrollar estudios que puedan contribuir  a fijar múltiples políticas económicas con 
repercusiones macro en la gestión y el desarrollo de sectores económicos y de empresas 
particulares como herramienta complementaria en las fijación de estrategias del sector 
forestal a nivel nacional, regional y local; constituyendo así el punto de partida para poder 
hablar sobre los ajustes a una política de largo aliento como lo es la PNF,  donde se  
apuntale a esos elementos estratégicos  categorizados que permitan alcanzar el 
desarrollo del sector, y que una vez identificados estos portadores de porvenir se plantee 
como se debe moldear y bajo qué condiciones se debe dar para que se desarrolló 
sustentable del sector.   
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A. Anexo: Listado de Expertos 
 
 
NOMBRE PROFESIÓN FORMACIÓN POST GRADUAL EXPERTO
RENE LÓPEZ CAMACHO Ing. Forestal - BiologoEsp. en Sistemas de Información Geográfica
Productos no maderables del bosque - 
Bi estadistica
HELIODORO SÁNCHEZ Ing. Forestal Areas de conservación
Parques Naiconales Naturales - Ordenación 
Forestal
NANCY PULIDO RODRÍGUEZ Ing. Forestal
Cultivos Frutales - Desarrollo y 
Meido Ambiente Maderas -Cultivos Frutales
LUÍS JAIRO SILVA HERRERA Ing. Forestal
Administración de Empresas -
Genética
Silvicultura de plantaciones - 
Fitomejoramiento
MAX ALEJANDRO TRIANA GÓMEZIng.Forestal
Producción, Manejo y 
Conservación de Recursos 
Naturales; Alternativas del 
Desarrollo Sostenible para la 
Amazonía Colombiana
Silvicultura deBosque Natural - Silvicultura 
Comunitaria
ALEJANDRO COPETE ing. Forestal Desarrollo Rural Ordenación de Bosques - Ecologia
JESÚS ALBERTO LAGOS CABALLEROIng. Agronomo Ciencias Agrarias - Suelos Suelos y Geomorfología
LIZ VILLARRAGA FLÓREZ Ing. Forestal
Economía y Sociología Ambiental
Economía de Recursos Naturales - 
Evaluación de Proyectos
RODOLFO FRANCO Ing. Forestal Sistemas de Información GegraficaSistemas de Información Geográfica
FERNANDO RODRÍGUEZ Ing. Forestal Desarrollo Rural Sensores Remotos
ROBERT LEAL PULIDO Ing. Forestal
Ingeniería Industrial -
Interpretación de Imágenes de 
Sensores
Remotos Aprovechamiento Forestal
OLGA ISABEL PALACIOS Ing. Forestal
Estudios de Población, 
Demografía y Territorio - Métodos 
de Análisis Demográfico -
Sistemas de Información 
Geográfica
Extensión Forestal - Gestión del Riesgo
JAIME ALBERTO MORENO Ing. Forestal
Maestría en Gestión
Maestría En Economía
Politica y legislación Forestal - Gestión 
Forestal - Economía de RENAS 
LUÍS FERNANDO ORTIZ 
QUINTERO Biologo Geografía y Análisis Ambiental
Cuencas Hidrográficas - Conservación de 
suelos
CESAR AUGUSTO POLANCO 
TAPIA ing. Forestal
Ingeniería Civil, énfasis en 
construcción con madera 
laminada. Ingeniería Industrial 
con énfasis en Producción y 
Logística -Ingeniería de 
Producción
Estructuras de la Madera - Industrias de la 
Madera
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B. Anexo: Matriz de calificación 
Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
1 
Capacidad de 
producción y 
suministro de 
insumos y 
materias primas 
para la actividad 
forestal de 
plantación 
 
En las condiciones actuales no 
puede aumentarse 
sustancialmente la reforestación 
comercial porque los insumos 
(semillas, tierras, paquete 
tecnológico, asistencia técnica) 
no se pueden obtener en 
cantidades necesarias 
En las condiciones actuales no 
puede aumentarse 
sustancialmente la reforestación 
comercial porque los insumos 
(semillas, tierras, paquete 
tecnológico, asistencia técnica) no 
se pueden obtener en cantidades Y 
CALIDADES  necesarias (MATERIAL 
VEGETAL) 
SI 2 4 4 10 
2 
Desarrollo de 
fuentes semilleras 
clasificadas 
Los reforestadores pequeños y 
medianos siembran con material 
no certificado 
  
2 4 4 10 
El 60% de las semillas proviene 
de fuentes informales, 
recolectores que no pueden 
garantizar su calidad 
  
No se realizan ensayos sobre 
calidad física de semillas 
forestales 
  
Los reforestadores medianos y 
pequeños no cuentan con 
fuentes semilleras clasificadas. 
Los reforestadores medianos y 
pequeños no cuentan con - 
ELIMINAR - ACCEDEN A Fuentes 
semilleras clasificadas. 
si 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
No existe en Colombia una 
fuente semillera que pueda 
certificar la calidad genética del 
material (HSC) 
No existe en Colombia una fuente 
semillera - ELIMINAR - ENTIDAD 
que pueda certificar la calidad 
genética del material (HSC) 
SI 
Existe un sistema para clasificar 
calidad física, no genética de 
semillas agrícolas pero no 
forestales 
Dicen ellos q la entidad nacional 
responsable de certificar la calidad 
genética no está en capacidad de 
hacerlos. /"Si existe para las 
papeles especies forestales" 
NO (Q 
ENTIDAD? 
3 
Disponibilidad y 
calidad de 
materias primas e 
insumos (Eliminar 
insumos y colocar 
madera) 
Escasez de madera, poca 
producción de la misma. En 
épocas de verano o exceso de 
lluvias hay escasez de madera. 
 
Escasez de madera, poca 
producción de la misma. En épocas 
de verano o exceso de lluvias hay 
escasez de madera.  No es 
RELEVANTE 
SI 
4 4 4 12 
Exigencias mínimas de los 
clientes externos, compran lo 
que haya debido a la escasez 
Exigencias mínimas de los clientes 
externos, compran lo que haya 
debido a la escasez OJO REDEFINIR 
SI 
Informalidad e ilegalidad en la 
adquisición de la madera.   
Las maderas que llegan al aserrío 
no presentan la madurez 
requerida, hay exceso de 
humedad. 
  
Maderas con problemas 
fitosanitarios (hongos, picadas).   
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
Los clientes actuales nacionales 
de la madera no exigen calidad   
4 
Selección y 
mejoramiento de 
especies 
apropiadas para la 
fabricación de 
muebles 
Poca claridad en la orientación 
comercial y de mercado de la 
actividad forestal y por ende 
mucha demanda dispersa en 
gran variedad de especies. Los 
proveedores de semillas venden 
muy diferentes especies 
denotando que no existe una 
especialización en las 
plantaciones colombianas. 
Cambiar LA DEFINICIÓN POR: En 
Colombia la fabricación de muebles 
se abastece en más del 80% de 
maderas provenientes de bosques 
naturales. Son pocas las especies 
plantadas q se usan para fabricar 
muebles. No existe mejoramiento 
genético para muebles. 
SI, REDEF 
2 4 2 8 
No se realizan de manera 
sistemática estudios sobre los 
mercados internacionales  de 
productos y subproductos 
maderables derivados de 
especies nativas que orienten la 
selección de especies. 
  
5 
Competencia y 
calificación del 
personal técnico y 
operativo en la 
cadena 
Poco personal capacitado para el 
aprovechamiento del cultivo y 
bajo nivel académico de los que 
laboran en los cultivos 
NO ENTENDÍ 
 
4 3 3 10 Para las podas difícilmente se 
encuentra personal que conozca 
y maneje las herramientas 
adecuadas. El SENA no prepara 
técnicos forestales que estén 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
disponibles para trabajar en las 
plantaciones haciendo su 
práctica. 
Baja calificación y competencia 
de los técnicos forestales para 
prestar asistencia técnica. 
  
En contraste las empresas 
reforestadoras grandes emplean 
personal de alto nivel para las 
tareas técnicas y de gestión. 
  
6 
Producción 
(generación) y 
transferencia de 
conocimiento 
aplicado 
Escaso (divulgación) 
conocimiento sobre el uso de 
maderas según variedad* 
  
3 2 4 9 
Necesidad de estandarización de 
dimensiones, tanto de la madera 
como materia prima como de los 
productos. 
  
  
Escaso conocimiento del 
comportamiento de la madera al 
inmunizado y al secado 
  
Poco conocimiento de las 
propiedades de las maderas que 
se están utilizando ante la 
escasez de materia prima, (socas 
de especies como  tomate de 
árbol y tabaco) para analizar su 
respuesta en la elaboración de 
Poco conocimiento de las 
propiedades de las maderas que se 
están utilizando ante la escasez de 
materia prima, (socas de especies 
como  tomate de árbol y tabaco) 
para analizar su respuesta en la 
elaboración de tableros  
(+/- ) 
REDEFINIR 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
tableros  aglomerados aglomerados. ELIMINAR 
OMPLETAMENTE 
*Desconocimiento de los usos 
que se le puedan dar a la madera  
de acuerdo a sus propiedades 
físico-mecánicas 
  
Necesidad de estudiar  aspectos 
relacionados con la pintura 
porque falta calidad en dicha 
actividad y demora en el proceso. 
Necesidad de estudiar  aspectos 
relacionados con la pintura Y 
COLORANTES porque falta calidad 
en dicha actividad y demora en el 
proceso. 
SI 
7 
Costos 
operacionales y de 
proceso 
Costos de la adecuación de 
terrenos de acuerdo a 
condiciones topográficas 
no evaluaron 
(+/- ) 
REDEFINIR 
   
0 
La fase de establecimiento y 
manejo del bosque es un 
componente alto de los costos de 
producción. 
  
Altos costos de extracción 
  
Costos de energía 
  
Costos de agua 
  
8 
Disponibilidad de 
tecnologías 
específicas para 
especies forestales 
adaptadas a 
Colombia 
(paquetes  
Atraso en especies 
genéticamente rentables y 
manejo/ técnicas de Silvicultura. 
Atraso  CAMBIAR POR pocos 
esfuerzos en especies 
genéticamente rentables y 
manejo/ técnicas de Silvicultura. 
si 
3 4 4 11 
No hay transferencia de los 
paquetes  tecnológicos ya 
adaptados al medio colombiano 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
tecnológicos) Falta conocimiento, en el manejo 
silvicultural de los árboles   
9 
Disponibilidad e 
incorporación de 
tecnologías de 
proceso (métodos, 
técnicas, know-
how) para las 
distintas fases del 
ciclo de 
transformación en 
la cadena 
Necesidad de  procesos  y 
técnicas en corte, secado e 
inmunizado. 
  
1 3 3 7 
Medición de variables físicas y 
mecánicas con técnicas no 
estandarizadas, (uso de la visión). 
  
Deficiencia en mediciones 
técnicas de variables como el 
drenaje de la pulpa, el largo y la 
refinación de la fibra. 
Deficiencia en mediciones técnicas 
de variables como el drenaje de la 
pulpa, el largo y la refinación de la 
fibra. LO ELIMINARON 
NO 
Desconocimiento de técnicas 
para disminuir el corte por 
desperdicios, consumo por 
discos, de esta manera reducir 
los costos  del proceso. 
  
Necesidad de implementar un 
control técnico, para medir la 
humedad en el prensado (de esta 
forma la madera recibe 
adecuadamente el pegante). 
Algunos tienen instrumentos 
para medir la humedad otros lo 
hacen por la experiencia. 
  
10 
Estado y 
mantenimiento de 
la maquinaria 
Maquinaria obsoleta. 
  
4 3 2 9 Maquinaria pequeña  (poca 
capacidad) y vieja.   
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
Máquinas muy lentas por lo 
tanto en las operaciones se 
requiere más tiempo. 
  
Alto nivel de consumibles 
(tornillos, sierras, discos, etc).   
Poca duración de elementos de 
corte.   
Tiempos altos de paro de 
máquinas para buscar repuestos 
y arreglos. 
  
Altos costos de mantenimiento 
  
11 
Manejo y reciclaje 
de desperdicios 
 
Desperdicios de madera hasta 
del 45% ya que llegan largos de 3 
m y solo se utilizan 2m.  Fuera de 
los desperdicios que quedan en 
el bosque 
EVALUA CADA UNO DE ESTOS TRES 
EVENTOS POR APARTE, ME PARECE 
NECESARIO REDEFINIR DE MANERA 
ADECUADA. 
SI 
4 4 1 9 
Uso de hojas y ramas para 
producir carbón, empleado para 
la cocción de alimentos. Se 
reutilizan desperdicios en la 
fabricación de briquetas,  
compost.  Se considera que las 
plantas de tableros aglomerados 
es la solución  para los 
desperdicios. 
  
Se reclama el diseño de máquina 
que se ocupe de los desperdicios.   
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
12 
Desarrollo de la 
gestión 
empresarial en las 
organizaciones de 
la cadena 
No se manejan registros ni 
información.   
4 4 4 12 
No uso de Prácticas de gerencia 
moderna.   
En contraste, los reforestadores 
grandes tienen esquema  
empresarial y tienen claro que la 
producción de madera es 
generadora de empresa. Poseen 
organización formal, procesos, 
cargos, estructura. Trabajan con 
base en costos y presupuestos, 
buscan las fases de 
transformación y los mercados. 
  
13 
Grado de 
integración hacia 
delante y hacia 
atrás entre 
eslabones de la 
cadena 
Las empresas grandes, integran 
hacia adelante procesos de 
aserrío y productos de acabados 
para construcción, muebles. 
  
4 4 3 11 
Integran hacia atrás semillas, 
semilleros, biofábricas lo que les 
permite reducir costos de 
insumos y garantizar 
disponibilidad y oportunidad de 
los mismos 
  
Los reforestadores pequeños 
propenden por la creación de los 
aserríos (no vender la madera en 
pie sino dimensionada- valor 
agregado). 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
14 
Integración entre 
cultivos y otras 
actividades 
productivas 
Se aprovecha la plantación con 
otros fines (servicios ambientales 
ecoturismo) mientras crece 
  
2 4 1 7 
Se realizan proyectos para el 
aprovechamiento de la madera y 
pastoreo. 
  
Se trabaja bajo sistemas 
silvopastoriles para mediar con la 
actividad de ganadería y obtener 
retornos económicos. 
  
15 
Redes sociales de 
cooperación en la 
cadena 
Se hacen pocos  eventos que 
reúnan a los actores del sector 
forestal. 
  
3 3 1 7 
Los reforestadores medianos se 
asocian  a través de gremios o 
como comunidad. 
  
Se hace necesaria la ampliación 
de capacidades (nuevas 
relaciones, nuevos 
conocimientos). 
  
El sector no está organizado para 
ser interlocutor del gobierno, 
falta Consejo Nacional Forestal, 
el gobierno tampoco está 
preparado. 
  
16 
Certificación de 
productos 
Falta certificar los productos 
intermedios y finales por terceras 
partes certificadoras. 
EVALUA CADA UNO DE ESTOS TRES 
EVENTOS POR APARTE, ME PARECE 
NECESARIO REDEFINIR DE MANERA 
SI 4 4 4 12 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
ADECUADA. 
Falta control de calidad tanto en 
los productos en proceso como 
en los terminados. 
  
Poca estandarización y 
normatividad en cuanto a 
acabados, diseños y medidas en 
productos finales. 
  
17 
Certificaciones de 
la sustentabilidad 
de los bosques 
Los procesos de certificación de 
la sustentabilidad de los bosques 
son incipientes en Colombia 
  
3 4 4 11 
  
Algunos reforestadores y fábricas 
de tableros poseen certificación 
ISO 14000 
  
18 
Costos de 
transacción 
Mucha tramitología y costos 
elevados al sacar los permisos 
para transportar la madera. 
  
3 1 1 5 
19 
Localización de las 
plantaciones y 
plantas de 
transformación 
Por lo general las plantas de 
transformación se ubican cerca 
de mercados internos “Cercanía y 
accesibilidad a los centros de 
transformación y 
comercialización porque se 
obtienen ganancias en tiempo, 
transporte y desperdicios si se 
tienen los aserríos en las 
plantaciones o cerca de ellas”. 
  
4 4 1 9 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
20 
Distribución y 
logísticas de 
entrada, de 
proceso y de 
salida 
   
4 4 1 9 
21 
Nuevos productos 
y servicios al 
mercado 
Los reforestadores, aserraderos  
y fabricantes de tableros 
intervienen en el mercado con 
productos de acabados para 
construcción y muebles. 
Los reforestadores, aserraderos  y 
fabricantes de tableros intervienen 
en el mercado con productos de 
acabados para construcción y 
muebles. (Esto no hace parte de 
nuevos productos u servicios 
porque ese ha sido el uso histórico) 
NO 
2 3 1 6 
Se desarrollan productos basados 
en maderas complementarias 
como el café. 
Se desarrollan productos basados 
en INSUMOS complementarios 
como el café. (Sustituibilidad de 
especies) 
NO 
El diseño de nuevos productos 
orientados al mercado es 
incipiente. 
  
22 
Reconocimiento 
de las exigencias y 
estándares de los 
clientes internos y 
externos a la 
cadena 
Es difícil exportar porque las 
maderas no cumplen con las 
exigencias. 
Es difícil exportar porque las 
maderas no cumplen con las 
exigencias. (no) 
NO 
4 4 1 9 
No se corta para el uso por lo 
tanto no se diferencia el valor 
comercial del valor del uso. Hacer 
el “corte de la madera para el 
uso”, 
  
Los reforestadores grandes 
hacen uso de   
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
la planeación, venden para 
producir.   
Se mejora en los procedimientos 
para cumplir con lo especificado 
en las normas técnicas 
internacionales como la ANSI 
208.1, EN- 312 y la BS1142:1989. 
  
23 
Financiamiento y 
subsidio 
Falta de una línea para adquirir 
predios para empresas privadas.   
4 1 2 7 
Insuficiente financiamiento para 
adquisición de maquinaria  No 
hay recursos ni maquinaria para 
extracción. 
  
Falta de incentivos para 
empresas generadoras de 
empleo en forestal en zonas 
deprimidas 
  
Se requiere mediar ante la banca 
nacional o internacional para 
abrir un rubro de préstamos, 
exclusivo para el sector forestal. 
  
24 
Incorporación de 
conocimiento de 
expertos, firmas 
consultoras, 
laboratorios, 
centros de 
Los grandes reforestadores 
realizan investigaciones sobre 
especies y procedimientos, 
mejoras continuas. Trabajan con 
expertos en genética. 
  4 4 3 11 
 
Hay mínima investigación SI 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
investigación etc 
25 
Disponibilidad de 
tierra para nuevas 
plantaciones 
Problemas de legalización de 
tierras: falta de escrituras en las 
zonas, no se han pagado los 
impuestos de las tierras que se 
ofertan lo cual difícil su 
consecución. 
Problemas de legalización de 
tierras: falta de escrituras en las 
zonas, no se han pagado los 
impuestos de las tierras que se 
ofertan lo cual HACE difícil su 
consecución. 
SI 1 1 1 3 
26 
Impactos en el 
ambiente 
El establecimiento de cultivos 
forestales ayuda a mejorar el 
clima, los ciclos de lluvias en la 
región y la flora ha crecido. 
El establecimiento de cultivos 
forestales ayuda a mejorar el clima, 
los ciclos de lluvias en la región y la 
flora ha crecido (ELIMINAR). 
SI 1 2 1 4 
27 
Velocidad de 
crecimiento de las 
plantaciones 
Turnos forestales más bajos que 
los de Chile y otros países.   
4 4 1 9 
Condiciones favorables de lluvia 
  
Se estima que los tipos de suelos 
en varias zonas del país pueden 
ser aptos para la reforestación 
comercial. 
  
Se estima que la ubicación 
geográfica cerca de grandes 
mercados ( USA) es una ventaja 
para la producción de madera en 
Colombia 
Se estima que la ubicación 
geográfica cerca de grandes 
mercados (USA) es una ventaja 
para la producción de madera en 
Colombia . FALSO 
NO 
Se estima que la ubicación 
geográfica tropical y con varios 
pisos térmicos es una ventaja 
para la reforestación en 
Colombia 
Se estima que la ubicación 
geográfica tropical y con varios 
pisos térmicos es una ventaja para 
la reforestación en Colombia. Hay 
bajo conocimiento de especies de 
SI 
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Nº FACTOR ESTADO ACTUAL DEL FACTOR Observaciones participantes 
Acuerdo 
JCR 
IMPACT
O EN 
COSTOS 
IMPACTO 
EN 
PRODUCTI
VIDAD 
IMPACT
O EN  
CALIDAD 
TOTAL 
rápido crecimiento. 
Se estima como ventaja los 
cortos períodos de crecimiento y 
maduración de cultivos que se 
dan en el trópico, porque implica 
menores tiempos de retorno de 
inversiones 
  
28 
Condiciones de 
seguridad (física, 
jurídica) 
Dificultades por el orden público 
y social   
3 2 2 7 
En algunas zonas existe clima de 
confianza y  seguridad por los 
mecanismos estatales 
implementados 
  
Falta de políticas y regulación 
claras sobre el sector. 
Falta de políticas y regulación 
claras sobre el sector. Y AUSENCIA 
DE APLICACIÓN DE LA EXISTENTE 
SI 
29 
Competencia por 
recursos con otras 
actividades 
agrícolas 
La ganadería abarca mayores 
terrenos que la reforestación 
convirtiéndose en una actividad 
económica antagónica a esta. 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
PARA REFORESTAR (fomento) ES 
BAJA. Agroforestería y 
Silvopastoreo ayudan a ambos 
sectores (se complementan) 
SI, PERO 
EN 
FINANCIA
MIENTO 
1 1 1 3 
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